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Abstract 
 
One of the main objectives of this thesis is to identify the trends of sunshine which 
was measured on the meteorological stations and to explain it by the help of synoptical 
situations. Further, I would like to define the period, in which the days without sunshine 
dominate and the period, when the total of sunshine is higher, and to determine their 
influence on human’s organism by means of the T and H index. I used data from eight 
meteorological stations, which are equable dislocated all around Czech Republic and are 
situated in the different elevations above sea level. Two of these meteorological stations 
(Praha – Karlov and Milešovka) have series of measurements which are in time longer than 
eighty years. In the first part of this thesis, I describe the measurement of sunshine and the 
factors, which affect it. Then I focus on the year totals of sunshine and I uncover their trends. 
The final chapters deal with the periods without sunshine which are called the dark periods 
and with the periods with higher total of sunshine which are called the periods of sunshine 
plentitude and their peripheries.  
The amount of sunshine had been going up until the fifties of the last century, after that came 
a distinct fall to the eighties when the trend was changing again and was raising up slowly.  
This fact harmonizes with the synoptical situations. In the period of the fall of trends of 
sunshine there is above-average amount of cyclonal situations, that means more cloudiness, 
and in the period of the growth of trends there is reversely more anticyclonal situations. The 
days without sunshine are mostly in the winter half-year, mainly in December. The dark 
periods are consistent with the trends of sunshine, they are longer in the period of the fall and 
shorter in the period of the growth. In case of period of sunshine plentitude is the situation 
contrary. The longest dark periods are noted on the Praděd station and that’s thanks to it’s 
higher elevation above sea level. So the negative influence according to the T index is there 
the highest, on the contrary the T index is the lowest on the stations Praha – Karlov and 
Kocelovice. The peripheries are on all the stations similar. The periods of sunshine plentitude 
have the biggest positive influence in the surrounding of station Praha-Karlov and 
Kuchařovice. These periods are the shortest and so with the smallest influence on Praděd 
station.  
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1. Úvod 
 
Sluneční svit je jedním z meteorologických prvků, které bez pochyby působí na 
člověka a prostředí kolem něj a i na ostatní živé organismy. V diplomové této práci se chci 
zaměřit na trend slunečního svitu za posledních téměř devadesát let. Též na období s nižším 
a vyšším úhrnem slunečního svitu. Jedním z hlavních úkolů bude tedy určit, jaký byl trend 
slunečního svitu na mnou vybraných meteorologických stanicích a pokusit se ho vysvětlit 
synoptickými situacemi. Dále vymezit období, ve kterém převládají dny bez slunečního 
svitu, tzv. „temná období“ a období, kdy převažují dny s vyšším úhrnem slunečního svitu, 
tzv. „období hojnosti slunečního svitu“ a jejich periferie. Tato období mají vliv nejen na 
solární energii, ale hlavně na některé otázky humánní bioklimatologie. Sluneční svit 
pozitivně ovlivňuje lidskou psychiku. Sluneční světlo nejen zlepšuje náladu a probouzí chuť 
do života, ale také zlepšuje některá kožní onemocnění. S nedostatkem slunečního svitu může 
u některých jedinců docházet k únavě a depresím. Čím jsou vymezená temná období 
a období hojnosti slunečního svitu delší a intenzivnější, tím je větší i pravděpodobnost 
negativního, respektive pozitivního působení na lidský organismus. V současné době, kdy se 
stále více mluví o obnovitelných zdrojích energie, by se poznatky o trvání slunečního svitu 
daly využít pro vhodný výběr a rozmístění solárních panelů, aby získávání energie ze 
slunečního záření bylo co nejefektivnější. A nejen z těchto důvodů bychom se této oblasti 
měli více věnovat. 
Roční chod trvání slunečního svitu a jeho trend se budu snažit zobecnit data 
o slunečním svitu získaná z pozorování na osmi meteorologických stanicích. Aby byl trend 
slunečního svitu zaznamenán za co nejdelší dobu, použila jsem i dvě stanice, u nichž jsou 
řady pozorování delší než osmdesát let. Trend slunečního svitu stanovím pomocí součtové 
řady odchylek ročních úhrnů od průměru. Pro vymezení již zmíněných období využiji 
metody součtových řad a na určení jejich intenzity vlivu na organismy zavedu index T pro 
temné období a index H pro období hojnosti slunečního svitu. Údaje z jednotlivých stanic mi 
budou podkladem k jejich následnému srovnávání. 
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2. Měření slunečního svitu  
 
Trvání slunečního svitu udává počet hodin za den, měsíc, rok nebo jiný časový 
interval, kdy byl zemský povrch ozářen přímými slunečními paprsky, tj. doba, kdy terénní 
předměty vrhaly zřetelné stíny. Vyjadřuje se s přesností na desetiny hodiny. Může být 
vyjadřován i v procentech největší možné doby slunečního svitu daného dne. To z toho 
důvodu, že trvání slunečního svitu závisí na délce dne, která je dána roční dobou 
a zeměpisnou šířkou. Délku slunečního svitu mohou dále ovlivňovat faktory jak přírodního 
(oblačnost, mlha), tak antropogenního charakteru (znečištění ovzduší). 
 
2.1. Campbellův-Stokesův heliograf 
 
 
Obr. 1 Campbellův-Stokesův heliograf 
 
 
Sluneční záření se registruje přístrojem zvaným slunoměr čili heliograf. U nás je 
používán přístroj zvaný Campbellův-Stokesův heliograf (obr. 1). Heliografy registrují 
propalováním na papírových páscích tepelný účinek slunečních paprsků soustředěných 
kulovou čočkou. Základní část slunoměru tvoří koule ze speciálního skla o poloměru 48 mm, 
která je jemně broušená a leštěná. Koule je umístěna na misce stojánku, jež se může 
pohybovat všemi směry. Ve starších přístrojích je koule ze severní strany zajištěna proti 
vypadnutí zahnutým raménkem, kterým je shora přitlačována k podstavci pomocí šroubku 
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a mělké malé misky. Novější slunoměry mají kouli buď přitmelenou přímo na sloupku nebo 
jen volně položenou (Slabá, 1972). Zdánlivým denním pohybem Slunce vzniká na 
slunoměrných páscích propálená stopa. Podle šířky a zbarvení stopy lze odhadnout i intenzitu 
slunečního záření. Při slabé intenzitě záření může být povrch pásku pouze slabě odbarven 
(Kobzová, 1998). I když jsou pásky slabě odbarvené, považuje se to za trvání sluneční svitu. 
S ohledem na měnící se výšku a délku dráhy Slunce nad obzorem v průběhu roku jsou 
používány tři druhy registračních pásků (obr. 2). Pro letní období se používají dlouhé 
zakřivené pásky, pro zimní období krátké zakřivené pásky a pro přechodná období kolem 
rovnodennosti jsou používány rovné pásky. Všechny tyto pásky jsou čarami děleny po 
hodinách a půlhodinách. Vyměňují se jednou za den po západu Slunce, a to i ve dnech, kdy 
sluneční svit nebyl vůbec zaznamenán. 
 
        
a)   12.X. – 28.II.  b)   1.III. – 11.IV.  c)   12.IV. – 31.VIII. 
          1.IX. – 11.X. 
 
Obr. 2 Registrační pásky slunoměru 
 
 
Přístroj by se měl instalovat na otevřeném místě, kde nebude nikdy zastíněn proti 
Slunci. Z tohoto důvodu bývá umisťován na nejvyšších místech meteorologické stanice, vždy 
však musí být dobře přístupný obsluze. Podstavec přístroje musí být nehybný a odolný proti 
atmosférickým vlivům a jeho výška by měla dosahovat 1,5 – 2 metry. Umístění 
meteorologické stanice není vždy pro slunoměr vhodné. Největším problémem jsou překážky, 
nejčastěji to bývají stromy, které časem mění svůj tvar a výšku. Též a v průběhu roku, při 
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ztrátě listí, mění charakter zastínění. Blízké překážky obvykle také omezují sluneční svit při 
nízkých výškách Slunce daleko více než vzdálenější vysoké orografické překážky. Obecně 
nesmí být slunoměr převyšován ve třech čtvrtinách obzoru, a to směrem od severovýchodu 
přes jih až na severozápad (Slabá, 1972). Obsluha slunoměru není příliš namáhavá. Spočívá 
ve výměně registračních pásků a v čištění přístroje. Musí se dbát na čistotu čočky, 
odstraňování prachu a v zimním období na odstraňování sněhu a námrazků. 
 
2.2. Elektronické slunoměry 
 
V posledních deseti letech byly v síti Českého hydrometeorologického ústavu (dále 
jen „ČHMÚ“) v provozu čtyři typy slunoměrů. Některé z nich jsou dodnes používány 
současně. Většinou jsou to slunoměry SD5 a Campbellův-Stokesův slunoměr. Toto souběžné 
měření pokračuje, u mnou vybraných stanic, pouze v Praze – Karlově. Od poloviny 
devadesátých let byly na leteckých i profesionálních stanicích ČHMÚ instalovány slunoměry 
typu SDU12, tyto slunoměry však byly do roku 2006 postupně vyřazeny. V současné době se 
používají elektronické slunoměry typu SD4 a SD5. 
 
2.2.1. Elektronický slunoměr DSU12 
 
Slunoměr DSU12 je přístroj jednoduché konstrukce pro použití v nenáročných 
aplikacích. Hlavní část přístroje tvoří šest párů paralelně zapojených bimetalových 
kontaktních pásků, jejichž povrch je opatřen černým absorpčním nátěrem. Pásky jsou 
připevněny k bílé základové desce a jsou kryty akrylátovou polokoulí s větracím komínkem. 
Princip detekce slunečního svitu spočívá v sepnutí elektrického kontaktu nestejně ohřívanými 
segmenty, které se teplem ohýbají. Vnější pásky jsou ohřívány složkami záření přicházejícími 
ze směru od slunce, vnitřní rozptýlením záření oblohy, které se odráží od bílého nátěru 
základové desky (Pokorný, 2007). Tento slunoměr však není vhodný pro geografické 
podmínky středních šířek z důvodu vysoké úrovně rozptýleného záření a nízké výšky Slunce 
nad obzorem v zimních měsících. Dalším problémem je velmi obtížné kalibrování. 
 
2.2.2. Elektronický slunoměr SD4 
 
Optický systém slunoměru, který je krytý skleněnou polokoulí, tvoří horizontální 
clona s podélnou štěrbinou směrem od jihu k severu. Pod štěrbinou je umístěna soustava 
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fotovoltaických článků z monokrystalického křemíku. Na každý článek se promítá výřez 
oblohy. Pokud je Slunce nad obzorem a není zakryto oblačností nebo jinou překážkou, tak při 
svém pohybu po obloze vždy osvětluje jeden z článků s maximální intenzitou. Elektronický 
systém slunoměru vybírá během dne nejvíce osvětlený článek, měří intenzitu toku 
dopadajícího přímého záření a porovnává ji s prahovou citlivostí čidla nastavenou na 120 
Wm2. Pokud intenzita záření překročí tuto hodnotu, přístroj vysílá do registrační jednotky 
signál o existenci slunečního svitu (Pokorný, 2007). Přístroj má vytápění zamezující vzniku 
rosy, jíní nebo námrazy na krycí polokouli. Toto vytápění zajišťuje taktéž správnou pracovní 
teplotu pro elektroniku. Slunoměr SD4 je vodotěsný a neobsahuje žádné pohyblivé části. 
 
2.2.3. Elektronický slunoměr SD5 
 
Zásadní rozdíl mezi slunoměry SD4 a SD5 spočívá v konstrukci optické části. Tu tvoří 
systém šestnáct štěrbin ve válcové cloně. Za každou štěrbinou je umístěna fotodioda. Při 
instalaci slunoměru tak, aby osa clony byla paralelní s osou zemské rotace, procházejí 
sluneční paprsky v denním chodu postupně jednotlivými štěrbinami. Elektronika přístroje je 
při opakovaném skenování všech diod schopna nalézt nejvíce osvětlenou fotodiodu 
a vyhodnotit intenzitu dopadajícího záření (Pokorný, 2007). Tento slunoměr vykazuje lepší 
technické vlastnosti než typ SD4, a proto se tento přístroj zavádí pro měření slunečního svitu 
v síti ČHMÚ. 
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3. Faktory ovlivňující záznam délky slunečního svitu 
 
3.1. Vliv meteorologických prvků 
  
Délka trvání slunečního svitu je vedle astronomické délky dne závislá také na 
množství oblačnosti, což je jeden z mála meteorologických prvků, který se na rozdíl od jiných 
neměří, ale odhaduje ve speciálních termínech. Sluneční svit a oblačnost jsou prvky, jež se 
navzájem doplňují. Čím větší je pokrytí oblohy oblačností, tím méně slunečního svitu je 
zaznamenáno a naopak. Důležitá je též průsvitnost oblaků daná jejich druhem. Trvání 
slunečního svitu se od západu k východu České republiky zvětšuje, což souvisí s nárůstem 
kontinentality. V letních měsících bývá v nížinách více slunečního svitu než v zimě, na 
horách je tomu často opačně. Na horách je v létě vlivem konvekce oblačnost větší než 
v nížinách. V zimě, převážně za anticyklonálního typu počasí, bývají v nížinách časté mlhy 
a nízká oblačnost, zatímco ve vyšších horských polohách je jasná obloha. Kromě oblačnosti 
má na délku trvání slunečního svitu vliv také teplota vzduchu, přesněji teplotní zvrstvení 
atmosféry. Jestliže teplota s výškou vzrůstá nebo se nemění, tzn. za podmínek extrémní 
stability atmosféry, vzniká vrstevnatá oblačnost, jež zabraňuje pronikání přímého slunečního 
záření na zemský povrch. Při větší vlhkosti vzduchu je v atmosféře snížena průzračnost 
a vodní pára pohlcuje část slunečního záření a podmiňuje tvorbu mlh a oblaků. 
 
3.2. Vliv znečištění ovzduší   
  
Pokles doby slunečního svitu může být, zejména v průmyslových oblastech, 
zapříčiněn i zvýšením znečištění v atmosféře. Čím je ve vzduchu více pevných i kapalných 
aerosolů, tím je atmosféra méně propustná pro sluneční záření. Nečistoty v ovzduší mohou 
působit na délku slunečního svitu dvojím způsobem. Předně se ve znečištěném ovzduší častěji 
vyskytují mlhy nebo husté kouřmo, které působí na dobu slunečního svitu jako oblaky. 
V průmyslových a městských seskupeních je znečišťování způsobeno převážně zplodinami 
spalování jak tuhých, tak i kapalných paliv. V nich je obsaženo velké množství 
kondenzačních a hygroskopických jader i velké množství vody. Tyto zplodiny spalování 
působí velmi příznivě na vznik husté mlhy i kouřma. Za druhé snižuje znečištěné ovzduší 
pronikání slunečních paprsků atmosférou zvláště po východu a před západem Slunce. V té 
době jsou sluneční paprsky značně pohlcovány i rozptylovány průchodem silné vrstvy 
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znečištěné atmosféry. Paprsky mohou být tak zeslabeny, že nestačí zaznamenat stopu na 
slunoměrném pásku (Papež, 1973). Takto se při malém elevačním úhlu Slunce může zkrátit 
doba slunečního svitu. Může se zdát, že vliv znečištění v letním období je minimální, a to 
proto, že se v této době často vyskytuje konvekce, která vertikálním promícháváním přízemní 
vrstvy snižuje znečištění ovzduší při zemi. Ale právě konvekce rozptýlí nečistoty i ze 
vzdálenějších zdrojů do širokého okolí. Naopak v chladném ročním období je znečištění 
vlivem stabilní přízemní vrstvy omezeno na menší prostor (Papež, 1973). Vliv znečištění 
ovzduší je v zimě ovšem posilován nízkou výškou Slunce. 
Omezení slunečního svitu vlivem znečištění ovzduší se dá těžko určit, ale rozhodně není 
zanedbatelné. V porovnáním se situací v sedmdesátých letech, kdy bylo období velkého 
rozmachu těžebního a chemického průmyslu v podkrušnohorských pánvích a výstavby 
tepelných elektráren spalujících hnědé uhlí, bylo omezení více patrné. V současné době, kdy 
se stále více hovoří o globálním oteplování a kdy se snažíme míru znečištění snižovat, se tato 
situace zlepšuje.   
    
3.3. Chyby při měření 
  
Jak jsem se již zmínila, naměřené hodnoty mohou být ovlivněny antropogenním 
znečištěním ovzduší a přírodními prvky, ale jsou zde i jiné faktory, které mají za následek 
změnu trvání délky slunečního svitu. Je to například stárnutí skleněné koule slunoměru nebo 
používání různých druhů slunoměrných pásek. Chyby mohou také vyplývat ze subjektivního 
přístupu při vyhodnocování pásek. Toto subjektivní vyhodnocování probíhá na všech mnou 
použitých meteorologických stanicích. Na většině meteorologických stanic jsou tyto přístroje 
dlouhodobě používány a frekvence jejich výměny je malá, proto dochází ke snížení 
propustnosti a citlivosti skleněné koule. Ke změně citlivosti slunoměrů dochází rychleji 
v oblastech s výrazným znečištěním atmosféry. Doporučená doba výměny skleněné koule za 
novou je deset let a při každé takovéto výměně by se měla provést srovnávací měření. 
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4. Použitá data 
 
  V této diplomové práci byla použita data z osmi meteorologických stanic v České 
republice. Meteorologické údaje pro zjištění trendu slunečního svitu jsem získala z Českého 
hydrometeorologického ústavu v Praze – Komořanech a z Ústavu fyziky atmosféry. Tyto dva 
ústavy mi poskytly záznamy o slunečním svitu z meteorologických stanic Praha - Karlov, 
Karlovy Vary – letiště, Kocelovice, Kuchařovice, Milešovka, Mošnov, Praděd a Svratouch. 
Meteorologické stanice (dále jen „stanice“) byly vybrány tak, aby byly rovnoměrně 
rozmístěny po celé republice (viz mapa 1), a aby zde byly zastoupeny stanice v různých 
nadmořských výškách (tab.1). 
 
Mapa 1 Rozmístění použitých meteorologických stanic 
 
 
Jelikož navazuji na svoji bakalářskou práci (Opatrná, 2006) využila jsem i data, která 
jsem již měla k dispozici. Vzhledem k tématu diplomové práce jsem potřebovala údaje 
alespoň od dvou stanice s co nejdelší dobou měření. Proto jsem vybrala stanice, u kterých jsou 
řady měření slunečního svitu jedny z nejdelších v České republice. Jsou to stanice Praha - 
Karlov a Milešovka, denní úhrny slunečního svitu jsou zde zaznamenávány od dvacátých let 
dvacátého století. V Praze - Karlově se množství slunečního svitu začalo měřit v roce 1921 
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a na Milešovce v roce 1925. V Praze – Karlově, kde probíhá měření současně na 
Campbellovo-Stokesovo slunoměru a na elektronickém slunoměru SD5, jdou data, jež mám 
k dispozici, do 31. března 2005 naměřeny na slunoměru Campbella-Stokese a od 1. dubna 
2005 na slunoměru typu SD5. Data ze stanice Milešovka nejsou bohužel úplná, chybí data 
o slunečním svitu za měsíce květen, červen a červenec z období 1930 – 1935 a za měsíce 
srpen a září roku 1938. U většiny dalších stanic byla zpracovávána data z sedmačtyřicetileté 
řady pozorování – od července roku 1961 do června roku 2008. Pouze u stanic Kocelovice 
a Praděd jsou řady pozorování kratší. Stanice Kocelovice byla uvedena do provozu až v roce 
1975, naopak na Pradědu bylo pozorování skončeno již roku 1997. I přes to jsou tyto dvě řady 
dostatečně dlouhé, abychom je mohli porovnávat s ostatními stanicemi. Všechny použité 
stanice jsou observatoře s profesionální obsluhou.   
Jelikož mám různě dlouhé řady pozorování, budu trend slunečního svitu zjišťovat 
hlavně z dat ze stanic Milešovka a Praha - Karlov a poté budu od roku 1961 data srovnávat 
s ostatními stanicemi.     
 
Tab. 1 Základní zeměpisná data 
Zeměpisná  Nadmořská  Zpracovávaná data 
Stanice Povodí šířka délka výška od do 
Praha - Karlov Vltava 50°04'03'' 14°25'07'' 232 m 1.1.1921 30.6.2008 
Karlovy Vary, 
Letiště Ohře 50°12'07'' 12°54'47'' 603 m 1.7.1961 30.6.2008 
Kocelovice Lomnice 49°28'01'' 13°50'27'' 519 m 1.7.1975 30.6.2008 
Kuchařovice Dyje 48°52'57'' 16°05'11'' 334 m 1.7.1961 30.6.2008 
Milešovka Bílina 50°33'17'' 13°55'53'' 833 m 1.1.1925 30.6.2008 
Mošnov Odra  49°41'54'' 18°07'18'' 250 m 1.7.1961 30.6.2008 
Praděd Opava 50°04'58'' 17°14'02'' 1490 m 1.7.1961 30.6.1997 
Svratouch Svratka 49°44'06'' 16°02'01'' 737 m 1.7.1961 30.6.2008 
 
 
 
 Dále jsem ve své diplomové práci použila data o synoptických situacích. Pro území 
České republiky se pravidelně sestavuje kalendář synoptických typů až od roku 1946, využila 
jsem tedy katalog německých synoptických situací, který má k dispozici data již od roku 
1881. Tento katalog jsem získala na internetových stránkách Německé meteorologické služby 
[20]. Zde však nebyla uveřejněna data z let 1998 – 2004. Tyto roky nahradila daty 
z internetových stránek projektu COST 733 [21], který se zabývá harmonizací a aplikací 
klasifikace typů počasí pro jednotlivé evropské regiony. Publikovaná data z této internetové 
stránky pochází od Německé meteorologické služby, tudíž by se nemělo stát, že by katalog 
synoptických situací z obou těchto internetových stránek nebyl kompatibilní.      
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5. Chod ročních úhrnů slunečního svitu 
 
  
Z tabulky 2 jsou patrné maximální a minimální roční úhrny slunečního svitu na 
jednotlivých stanicích. Pro lepší orientaci jsou tyto údaje v tabulce zvýrazněny, nejvyšší 
úhrny jsou podbarveny žlutou a nejnižší modrou barvou, přičemž absolutní maximum 
a minimum mají tutéž barvu, ale s vyšší sytostí. Vysoce nadprůměrné hodnoty (nad 2000 
hodin) jsou v tabulce zbarveny zeleně a vysoce podprůměrné (pod 1200 hodin) červeně.  
 Nejvyšších hodnot bylo na všech stanicích dosaženo na všech stanicích v roce 2003. 
S výjimkou stanice Praděd, která v r. 2003 již neexistovala a stanice Mošnov, kde bylo 
maximum slunečního svitu naměřeno až v roce 2005. V roce 2003 byla na stanici 
Kuchařovice zaznamenána nejvyšší absolutní hodnota (2242,3 hodin) ze všech použitých 
stanic. V tomto roce bylo na většině stanic naměřeno více než 2000 hodin slunečního svitu, 
což je téměř o 400 hodin více než je dlouhodobý průměr (1628 hodin) ze všech mnou 
vybraných stanic. Nejnižší hodnoty ročního úhrnu slunečního svitu na jednotlivých stanicích 
již nejsou tak jednoznačné, jako tomu bylo v předešlém případě. Nutno dodat, že se většina 
minim vyskytuje na konci sedmdesátých let. Absolutní minimum (1007 hodin) bylo podle 
předpokladů zaznamenáno na horské stanici Praděd v roce 1980. Na této stanici bylo také 
vícekrát naměřeno méně než 1200 hodin slunečního svitu za rok, a to hned v devíti případech, 
což je jednoznačně dáno její nadmořskou výškou (1490 m n. m.). 
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Tab. 2 Roční úhrny slunečního svitu na jednotlivých stanicích v letech 1921 – 2007 
  
Praha - 
Karlov 
Karlovy 
Vary Kocelovice Kuchařovice Milešovka Mošnov Praděd Svratouch 
1921 2014,2               
1922 1601,3               
1923 1535,2               
1924 1684,1               
1925 1735,8       1475,1       
1926 1558,9       1289,8       
1927 1836,1       1432,2       
1928 1960,1       1481,6       
1929 1973,5       1748,5       
1930 1822,9               
1931 1898,6               
1932 1991,0               
1933 1957,3               
1934 2019,4               
1935 1962,6               
1936 1753,5       1703,7       
1937 1740,4       1355,2       
1938 1898,7               
1939 1691,2       1369,4       
1940 1773,6       1730,7       
1941 1761,2       1529,2       
1942 1970,1       1755,2       
1943 2132,4       2099,0       
1944 1709,2       1659,8       
1945 1876,4       1749,2       
1946 1991,2       1970,7       
1947 2190,5       2194,1       
1948 1991,2       2108,8       
1949 1968,8       2049,3       
1950 2054,9       1981,5       
1951 1882,8       1981,3       
1952 1697,0       1723,7       
1953 2069,6       2126,7       
1954 1767,7       1828,5       
1955 1611,5       1776,3       
1956 1665,9       1696,2       
1957 1757,2       1777,2       
1958 1560,3       1632,2       
1959 1952,3       2159,5       
1960 1617,3       1718,3       
1961 1665,9       1720,8       
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Praha -
Karlov 
Karlovy 
Vary Kocelovice Kuchařovice Milešovka Mošnov Praděd Svratouch 
1962 1698,8 1608,5   1901,9 1712,1 1508,5 1355,6 1683,8 
1963 1699,0 1741,4   1866,8 1881,8 1583,6 1497,9 1746,1 
1964 1664,4 1671,1   1862,8 1775,2 1609,5 1624,5 1757,6 
1965 1501,2 1327,2   1647,3 1533,0 1587,6 1261,0 1488,2 
1966 1504,2 1379,0   1676,6 1468,0 1548,8 1132,1 1346,3 
1967 1773,1 1620,4   1972,4 1718,3 1709,6 1391,6 1699,9 
1968 1609,1 1450,7   1703,5 1679,9 1552,4 1366,3 1540,7 
1969 1608,9 1455,6   1818,4 1758,3 1472,4 1453,1 1652,2 
1970 1372,7 1204,5   1531,4 1534,1 1333,0 1123,1 1354,0 
1971 1662,4 1663,5   1918,5 1838,5 1487,5 1306,9 1559,8 
1972 1395,5 1315,3   1541,0 1506,2 1402,6 1135,0 1324,0 
1973 1776,7 1632,6   1841,5 1763,9 1500,7 1240,9 1591,1 
1974 1511,6 1284,2   1542,2 1443,1 1345,9 1027,0 1372,0 
1975 1683,6 1546,7   1759,5 1702,4 1475,2 1270,5 1566,2 
1976 1716,5 1637,5 1704,6 1776,3 1687,3 1539,0 1275,6 1591,7 
1977 1346,2 1192,2 1348,6 1731,7 1406,7 1483,1 1122,5 1418,5 
1978 1402,3 1235,7 1471,9 1599,9 1492,3 1225,3 1043,9 1318,5 
1979 1584,2 1248,8 1541,0 1773,2 1659,8 1488,4 1165,1 1525,2 
1980 1472,1 1297,0 1416,8 1615,2 1517,8 1245,2 1007,0 1355,8 
1981 1587,1 1241,4 1564,7 1789,0 1580,9 1476,3 1248,3 1421,8 
1982 1941,9 1542,7 1847,9 1971,6 2080,6 1825,9 1648,8 1819,8 
1983 1738,3 1449,8 1742,5 1963,6 1835,0 1733,1 1416,6 1581,0 
1984 1482,8 1269,4 1586,4 1706,9 1592,5 1458,6 1273,0 1419,9 
1985 1596,1 1426,0 1696,8 1887,7 1728,3 1510,3 1273,8 1532,1 
1986 1906,4 1450,5 1714,0 1992,1 1708,1 1723,2 1439,4 1711,0 
1987 1388,4 1316,6 1549,2 1749,0 1543,0 1466,9 1198,1 1391,1 
1988 1568,0 1361,7 1660,2 1912,6 1625,7 1719,5 1466,2 1575,6 
1989 1652,0 1524,5 1693,3 1833,6 1843,3 1683,3 1570,5 1640,4 
1990 1822,0 1629,1 1917,0 1903,4 1809,9 1703,4 1469,9 1651,0 
1991 1537,7 1571,2 1704,1 1742,0 1674,8 1482,5 1386,6 1581,9 
1992 1728,0 1553,5 1822,3 1919,5 1831,5 1644,2 1603,8 1730,7 
1993 1666,0 1524,1 1795,0 1896,3 1751,3 1573,5 1563,0 1810,8 
1994 1737,3 1522,9 1837,8 1918,4 1754,1 1682,9 1441,6 1699,6 
1995 1568,1 1380,6 1591,9 1784,1 1614,6 1569,5 1389,6 1520,3 
1996 1467,1 1383,4 1471,7 1783,5 1492,5 1355,4 1369,2 1600,2 
1997 1782,7 1689,7 1900,1 1997,3 1826,9 1705,2   1807,6 
1998 1676,6 1542,1 1729,8 1848,1 1646,6 1585,6   1633,9 
1999 1633,8 1550,8 1707,8 1834,7 1663,3 1638,3   1663,1 
2000 1699,0 1601,6 1778,3 2018,7 1695,7 1798,7   1651,8 
2001 1623,1 1591,1 1678,3 1808,8 1532,0 1464,5   1454,7 
2002 1830,3 1583,5 1768,3 1983,0 1678,3 1708,8   1676,0 
2003 2199,4 2122,3 2147,9 2242,3 2094,4 1886,2   2038,4 
2004 1761,2 1730,4 1695,1 1816,0 1643,9 1634,6   1551,3 
2005 1870,1 1925,1 1848,8 1928,4 1892,8 2109,5   1721,4 
2006 1973,8 2085,4 1883,0 1750,7 1937,7 1858,3   1786,9 
2007 1891,9 1620,0 1933,3 1927,2 1834,2 1741,4   1688,9 
Průměr 1742,7 1515,2 1710,9 1825,8 1721,2 1583,4 1330,2 1592,5 
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Pro lepší přehlednost jsem vytvořila grafy ročních úhrnů slunečního svitu. 
Na obrázku 3 - 10 si můžeme povšimnout jejich značné rozkolísanosti v jednotlivých letech. 
Na prvních dvou stanicích, které mají nejdelší řadu měření, je vidět, že hodnoty slunečního 
svitu byly před rokem 1960 většinou nadprůměrné, poté je trend slunečního svitu na všech 
stanicích podobný. U stanic Praha - Karlov a Milešovka jsem v grafu zobrazila průměrné 
hodnoty vypočítané jak za delší, tak za kratší časovou řadu. Je to z důvodu lepší 
porovnatelnosti s ostatními stanicemi. Největší úhrny slunečního svitu byly na konci 
čtyřicátých a na začátku padesátých. let minulého století. Výrazné nárůsty slunečního svitu 
byly u většiny stanic zaznamenány v roce 1982 a 2003. Roky na začátku šedesátých 
a osmdesátých let bychom mohli označit jako přelomové. Měnila se období s převahou 
nadprůměrných úhrnů slunečního svitu na období s převládajícími podprůměrnými 
hodnotami, respektive období s převahou podprůměrných úhrnů slunečního svitu na období 
s převládajícími nadprůměrnými ročními hodnotami. Tyto jevy by mohlo mít za následek 
znečištění ovzduší, ale s největší pravděpodobností byla nižší hladina slunečního svitu do 
začátku osmdesátých let způsobena cyklonální situací nad územím České republiky, kdy se 
zde vyskytovalo více oblačnosti.  
 
   Obr. 3 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Praha - Karlov 
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 Obr. 4 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Milešovka 
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  Obr. 5 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Karlovy Vary 
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   Obr. 6 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Kocelovice 
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   Obr. 7 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Kuchařovice 
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   Obr. 8 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Mošnov 
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 Obr. 9 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Praděd 
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   Obr. 10 Roční úhrny slunečního svitu na stanici Svratouch 
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Hodnoty skutečných ročních úhrnů slunečního svitu velmi kolísají, a proto jsem se 
tyto výkyvy zhladila užitím pětiletých klouzavých průměrů (obr. 11 – 18). Do grafů jsem také 
zobrazila přímkový trend, který mi pomohl lépe vystihnout celkový vývoj úhrnů slunečního 
svitu v daných obdobích. 
 
 
Obr. 11 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Praha – Karlov 
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Obr. 12 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Milešovka 
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U stanice Milešovka mám sice k dispozici data od roku 1925, ale jak jsem se již 
zmínila, chybí letní hodnoty v letech 1930 – 1935 a srpnové a zářijové hodnoty roku 1938. 
Proto je v grafu zobrazen průběh pětiletých klouzavých průměrů slunečního svitu až od roku 
1941.  
 
Obr. 13 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Karlovy Vary 
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Obr. 14 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Kocelovice 
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Obr. 15 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Kuchařovice 
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Obr. 16 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Mošnov 
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Obr. 17 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Praděd 
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Obr. 18 Průběh pětiletých klouzavých průměrů ročních úhrnů slunečního svitu a přímkový 
trend na stanici Svratouch 
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I poté, co bylo použito klouzavých průměrů, je patrné, že se neustále střídají období 
nárůstu a poklesu dob slunečního svitu. Z obrazu přímkového trendu však můžeme vidět 
výrazný rozdíl mezi grafy s delší a kratší časovou řadou úhrnů slunečního svitu. V první 
polovině dvacátého století byly na stanicích Praha - Karlov a Milešovka zaznamenány 
výrazně nadprůměrné hodnoty a zhruba od roku 1950 se množství slunečního svitu začalo 
výrazně snižovat až do roku 1980. Přímkový trend na těchto stanicích má klesající tendenci, 
i přes to, že od roku 1981 stoupá množství naměřeného slunečního svitu. Naproti tomu 
u ostatních stanic, u kterých máme k dispozici měření až od roku 1961, a kde je období 
poklesu méně výrazné, můžeme z přímkového trendu jednoznačně říci, že v posledních 
čtyřiceti letech dochází na všech stanicích k jeho pomalému nárůstu. Což je dalším důkazem 
nižších úhrnů slunečního svitu v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy, jak už bylo řečeno, 
se nad naším územím vyskytovalo více oblačnosti. To je ve shodě s výsledky Kalvové 
(Kalvová, 1989) a dalších autorů.    
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6. Změny trendu slunečního svitu  
 
Abych zjistila změny trendu ročních úhrnů slunečního svitu na mnou použitých 
stanicích v průběhu zadaných let, vytvořila jsme si za jednotlivé stanice grafy součtových řad 
odchylek od průměrů. U stanic Praha – Karlov a Milešovka jsem v grafech zobrazila jak 
součtovou řadu odchylek od průměrů za roky 1921 – 2007, respektive 1925 – 2007, tak za 
roky 1962 – 2007. 
 
Obr. 19 Součtová řada odchylek od průměru – Praha - Karlov 
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Obr. 20 Součtová řada odchylek od průměru – Milešovka 
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Obr. 21 Součtová řada odchylek od průměru –Karlovy Vary 
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Obr. 22 Součtová řada odchylek od průměru – Kocelovice 
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Obr. 23 Součtová řada odchylek od průměru – Kuchařovice 
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Obr. 24 Součtová řada odchylek od průměru – Mošnov 
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Obr. 25 Součtová řada odchylek od průměru – Praděd 
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Obr. 26 Součtová řada odchylek od průměru – Svratouch 
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Tyto změny trendu slunečního svitu bych se chci pokusit vysvětlit pomocí 
synoptických situací. Na obrázku 27 je zachyceno množství cyklonálních a anticyklonálních 
situací v jednotlivých letech. Německou typizaci cyklonálních a anticyklonálních situací jsem 
uvedla v příloze 1.  
 
Obr. 27 Množství anticyklonálních a cyklonálních situací v jednotlivých letech 
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 Můžeme předpokládat, že v době, kdy se zvyšuje množství slunečního svitu a trend 
slunečního svitu stoupá, se vyskytuje více anticyklonálních situací než v období poklesu 
trendu slunečního svitu. Vytvořila jsem tedy křivku součtové řady odchylek od průměru 
(obrázek 28), která by nám měla toto tvrzení potvrdit nebo vyvrátit. Odchylky jsou 
vypočítány z poměru anticyklonálních a cyklonálních situací v jednotlivých letech.  
 
Obr. 28 Součtová řada odchylek anticyklonálních a cyklonálních situací od průměru 
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  Na stanicích Praha – Karlov a Milešovka porovnáváme trend slunečního svitu za 
delší dobu než je tomu u ostatních stanic a můžeme tedy vidět, jak se za téměř posledních 
devadesát let měnil chod slunečního svitu. Stanice Praha – Karlov z níž mám hodnoty 
kompletní, zaznamenává na začátku řady mírný pokles trendu slunečního svitu a od poloviny 
dvacátých let minulého století nárůst slunečního svitu až do roku 1953, kdy se trend mění 
a výrazně klesá až do roku 2001. Stanice Milešovka má od roku 1941 taktéž stoupající 
tendenci, jejíž vrchol je ovšem oproti předešlé stanici o deset let déle. Poté nastává výrazný 
pokles až do roku 1981, který bychom mohli označit jako zlomový, jelikož od tohoto roku 
jsou téměř na všech stanicích naměřeny vyšší úhrny slunečního svitu. Dochází tedy k opětné 
změně trendu. Od roku 1981 do konce dvacátého století se hodnoty ročních úhrnů slunečního 
svitu na většině stanic pohybovaly kolem průměru, či byly mírně nadprůměrné. V průběhu 
tohoto období můžeme v součtových řadách vidět několik poklesů, tyto lokální minima se 
vyskytují v letech 1988, 1996 a 2001. Jsou zde také výjimky, u stanic Karlovy Vary, 
Kocelovice a Svratouch nastává změna trendu slunečního svitu o něco později, a to až v roce 
1988. Po roce 2001 je na všech použitých stanicích zaznamenán poměrně výrazný nárůst.  
Množství slunečního svitu je závislé na množství oblačnosti a tudíž na synoptických 
situacích. Na našem území se vyskytuje více cyklonálních situací, ale jsou i roky 
s převažujícími anticyklonálními situacemi. V těchto letech je naměřen vyšší úhrn slunečního 
svitu, jež se blíží čí překračuje hranici 2000 hodin slunečního svitu za rok, a to hlavně v letech 
1921, 1929, 1943 a 2003.  
Obrázek 28 se velmi podobá trendům slunečního svitu. Po počátečním poklesu křivka 
strmě stoupá až do padesátých let, stejně jako trend slunečního svitu na stanici Praha – 
Karlov, kdy dochází ke stagnaci. Po roce 1964 klesá přes lokální minimum v roce 1981 
k absolutnímu minimu v roce 1988. To se přesně shoduje s trendem slunečního svitu, kdy po 
těchto letech nastává opětovný vzestup a kolísání. Tato křivka dokazuje, že trend slunečního 
svitu závisí na synoptických situacích, neboli na poměru anticyklonálních a cyklonálních 
situací. V době, kdy trend slunečního svitu stoupá, se vyskytuje nadprůměrné množství 
anticyklonálních situací a podprůměrné množství situací cyklonálních. V období poklesu 
trendu je tomu přesně naopak. Čím je rozdíl množství cyklonálních a anticyklonálních situací 
v jednotlivých letech vyšší, tím je i daná křivka strmější.   
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7. Chod průměrných měsíčních úhrnů slunečního svitu 
 
 Pro roční chod slunečního svitu jsou z větší míry rozhodující astronomické vlivy, jako 
je délka dne a výška slunce nad obzorem. Z tohoto důvodu mají obvykle průměrné měsíční 
sumy trvání slunečního svitu minimum v měsíci prosinci a maximum v měsíci červenci. 
V horských polohách se maximum zpravidla posouvá na jarní měsíce, převážně na květen. 
Základní statistické hodnoty měsíčních úhrnů slunečního svitu jsem číselně uvedla 
v tabulkách 3 – 10.  
 
 
Tab. 3 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu - Praha - Karlov,             
1921 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 51,9 70,1 131,9 170,2 233,6 230,8 240,8 223,5 173,4 114,2 49,2 41,1 
Průměr 51,3 76,7 132,1 175,8 228,5 230,6 239,9 228,4 170,3 117,1 50,0 41,9 
Denní průměr 1,7 2,0 4,3 5,9 7,4 7,7 7,7 7,4 5,7 3,8 1,7 1,4 
Minimum 7,9 11,5 51,7 99,2 132 114,7 107,8 148,4 76,2 34,1 16,5 10,4 
Rok 1969 1946 1991 1937 1939 1923 2000 2006 2001 1939 1958 1934 
Maximum 88,6 147,1 228,1 301,3 334,8 350,6 351,4 325,9 259,6 222,3 83,1 76 
Rok 1954 1990 1943 1946 1943 1930 1928 2003 1947 1947 1977 1925 
Směrodatná 
odchylka 16,8 26,7 34,9 39,8 45,1 47,1 46,3 37,4 42,7 35,9 15,9 13,8 
Variační koef. (%) 32,8 34,9 26,4 22,6 19,7 20,4 19,3 16,4 25,1 30,7 31,7 33,1 
 
 
Tab. 4 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu -Milešovka, 1925 - 2007  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 59,6 80,3 128,6 171,6 234,8 223,4 224,1 225,4 168,1 120,9 53,3 45,1 
Průměr 60,5 84,0 130,8 173,3 223,5 221,3 228,0 223,6 169,0 123,6 54,9 50,4 
Denní průměr 2,0 3,0 4,2 5,8 7,2 7,4 7,4 7,2 5,6 4,0 1,8 1,6 
Minimum 18,4 23,4 63,5 65,3 100,1 91 124,3 143,1 69,3 28,9 18,7 9,9 
Rok 1935 1995 1966 1937 1939 1926 1954 2006 1966 1939 1975 1934 
Maximum 124,3 154,1 250,5 289,5 329,4 360,1 337,7 321,5 277,4 230,3 122,6 94,6 
Rok 1940 1959 1953 2007 1943 1948 2006 1977 1959 1947 1970 1972 
Směrodatná 
odchylka 24,6 28,9 37,8 43,0 46,1 47,4 47,8 37,8 41,8 41,7 19,4 16,2 
Variační. koef. (%) 40,6 34,4 28,9 24,8 20,6 21,4 21,0 16,9 24,7 33,8 35,4 32,1 
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Tab. 5 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu - Karlovy Vary,             
1962 - 2007  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 51,8 66,7 113,2 154,2 210,8 209,8 218,4 208,8 156,7 120,7 49 38,7 
Průměr 47,8 70,0 108,7 158,4 206,6 209,1 219,2 212,9 156,2 116,3 49,4 40,5 
Denní průměr 1,5 2,5 3,5 5,3 6,7 7,0 7,1 6,9 5,2 3,8 1,6 1,3 
Minimum 4 24,6 48,9 84,7 127 129,8 113,8 148,4 76,7 49 22,4 15,5 
Rok 1969 1972 1988 1979 1984 1977 1980 1977 2001 1974 1968 1984 
Maximum 86,5 140,2 160,7 238,4 302,6 325,7 294,5 327,2 238,8 190,4 87,2 72,1 
Rok 1998 2003 1972 2007 1992 2003 2006 2003 2006 1971 1989 1961 
Směrodatná 
odchylka 20,5 25,6 28,4 40,5 45,8 44,1 49,1 35,5 42,5 33,6 15,5 13,8 
Variační koef. (%) 42,9 36,6 26,1 25,6 22,1 21,1 22,4 16,7 27,2 28,9 31,4 33,9 
 
Tab. 6 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu - Kocelovice, 1976 - 2007  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 55,8 86,45 119,2 169,8 240,1 212,7 230,1 218,4 154,4 114,9 48,35 43,9 
Průměr 57,1 88,0 122,4 172,7 228,6 220,1 231,5 225,1 157,6 113,8 50,2 45,2 
Denní průměr 1,8 3,1 3,9 5,8 7,4 7,3 7,5 7,3 5,3 3,7 1,7 1,5 
Minimum 21,8 44,4 50,5 112,6 142,8 141,1 123,1 139,1 73,5 66,5 24,5 14,1 
Rok 1977 1989 1985 1979 1991 1995 1980 2006 1996 1996 1976 1977 
Maximum 90,9 135,5 178,4 313,7 308 319,6 327,1 326,3 258,1 175,2 87,6 75 
Rok 1991 1990 1990 2007 1992 2003 1994 2003 1997 2005 1989 1983 
Směrodatná 
odchylka 16,4 22,2 33,3 40,2 44,8 41,2 48,5 38,9 44,2 30,9 15,6 13,9 
Variační koef. (%) 28,8 25,3 27,2 23,3 19,6 18,7 20,9 17,3 28,1 27,2 31,1 30,9 
 
Tab. 7 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu –Kuchařovice, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 64,5 84,8 138,6 183,6 233,8 232,6 246,8 226,5 172,9 125,8 58,7 47,5 
Průměr 60,6 89,5 135,2 184,0 233,4 234,6 244,6 233,8 173,6 130,8 59,3 50,7 
Denní průměr 2,0 3,2 4,4 6,1 7,5 7,8 7,9 7,5 5,8 4,2 2,0 1,6 
Minimum 5,5 22,4 68,4 106,7 151,2 168,4 148,8 141,9 80,2 81,4 19,1 18 
Rok 1997 1972 1964 1972 1965 1974 1979 2006 2001 1976 1962 1997 
Maximum 112,9 144,5 196,9 297,9 315,5 334,9 328,9 314,6 256,1 209 102,8 98,3 
Rok 1993 1990 2002 2007 2001 2000 1994 2003 1997 1971 1989 1989 
Směrodatná 
odchylka 22,8 26,7 31,3 36,3 40,4 37,8 41,9 39,5 41,8 32,9 19,8 17,2 
Variační koef. (%) 37,6 29,8 23,2 19,8 17,3 16,1 17,1 16,9 24,1 25,1 33,4 33,9 
 
 
Tab. 8 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu -Mošnov, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 50,2 66,9 109,8 163,4 212,2 213,8 221,3 218,8 149,8 115 53,8 38,9 
Průměr 49,3 67,2 113,3 160,5 212,9 213,4 226,3 214,1 153,1 115,8 54,1 39,1 
Denní průměr 1,6 2,4 3,7 5,4 6,9 7,1 7,3 6,9 5,1 3,7 1,8 1,3 
Minimum 13,7 19 60,8 97,3 128,8 136,7 90,7 143 51,1 63,2 23,1 0,7 
Rok 1970 1973 1991 1972 1978 1975 1980 2006 1996 1974 1987 1969 
Maximum 96,6 145,4 186,4 263,4 290 303,6 353,9 313,9 241,1 182,7 88,7 87,4 
Rok 1964 1990 2005 2007 2005 2003 2006 2003 2005 2006 1986 1972 
Směrodatná 
odchylka 18,1 22,8 32,1 35,4 42,5 38,8 47,8 38,8 41,8 29,5 17,6 17,2 
Variační koef. (%) 36,7 33,9 28,4 22,0 20,0 18,2 21,1 18,1 27,3 25,5 32,5 44,1 
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Tab. 9 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu -Praděd, 1962 – 1996 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 54 71,7 93,8 117,2 165,2 152,7 167,5 159,4 128,3 111,7 49,1 54,3 
Průměr 65,1 69,9 97,1 121,6 164 151,9 173,1 170,3 121,4 115,3 54,2 59,1 
Denní průměr 2,1 2,5 3,1 4,1 5,3 5,1 5,6 5,5 4 3,7 1,8 1,9 
Minimum 22,6 18,8 46,8 55,8 71,8 79,9 55,9 108,1 42,5 20,7 16,1 7,2 
Rok 1983 1973 1988 1972 1972 1980 1980 1977 1996 1974 1976 1993 
Maximum 156,2 130,4 154,2 210,7 240 219 275,4 260,5 201,7 218,6 125,9 135,2 
Rok 1989 1982 1982 1993 1990 1976 1995 1992 1961 1965 1978 1972 
Směrodatná 
odchylka 31,8 29,4 28,5 35,4 43,7 36,9 52,2 42,4 38,4 41,5 28,1 31,5 
Variační koef. (%) 48,9 42,1 29,4 29,1 26,7 24,3 30,1 24,9 31,6 36 51,7 53,3 
 
Tab. 10 Základní statistické charakteristiky trvání slunečního svitu - Svratouch, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Medián 48,7 65,5 111,9 153,8 217,2 207 219,7 203,9 156,6 122,6 45,9 39,9 
Průměr 51,4 70,3 111,9 156,4 206,8 205,3 216,8 213,4 152,4 120,8 47,5 42,8 
Denní průměr 1,7 2,5 3,6 5,2 6,7 6,8 7,0 6,9 5,1 3,9 1,6 1,4 
Minimum 20,5 20,4 49,1 79,2 114,8 132 109,3 122,6 47,8 49,5 12,3 9,1 
Rok 1983 1973 2000 1972 1972 1971 2000 2006 2001 1974 1962 1970 
Maximum 107,7 142,5 173,4 281,1 278,2 309,1 317 323 236,1 207,1 89,6 86,1 
Rok 2006 2003 2003 2007 2001 2003 2006 2003 1997 1965 1967 1989 
Směrodatná 
odchylka 20,8 28,3 30,2 36,6 42,5 40,9 49,0 40,1 42,2 37,0 16,9 16,6 
Variační koef. (%) 40,4 40,3 27,0 23,4 20,5 19,9 22,6 18,8 27,7 30,6 35,6 38,8 
  
 
Pro lepší názornost jsem navíc zkonstruovala obraz ročního chodu průměrných 
měsíčních úhrnů slunečního svitu na daných stanicích (obr. 27), kde si můžeme na první 
pohled povšimnout rozdílů mezi jednotlivými stanicemi. Také jsou zde velice dobře vidět 
největší nárůsty a poklesy úhrnů slunečního svitu mezi jednotlivými měsíci v roce. 
 
Obr. 29 Roční chod průměrných měsíčních úhrnů slunečního svitu na daných stanicích 
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Období s nejvyššími měsíčními úhrny slunečního svitu se na všech stanicích vyskytují 
od měsíce května do srpna, přičemž maximální úhrny bývají naměřeny v měsíci červenci 
a srpnu. Hodnoty v těchto měsících jsou ve většině případů velmi podobné, pouze na stanicích 
ležících v nižších nadmořských výškách (Praha - Karlov, Kuchařovice, Mošnov) se liší o více 
než deset hodin, a to vždy ve prospěch měsíce července. Mohli bychom předpokládat, že 
měsíční úhrny slunečního svitu v měsíci červnu budou výrazně vyšší než v měsíci květnu, ale 
není tomu tak, na mnoha stanicích je rozdíl pouze v rozmezí několika hodin. Na některých 
stanicích (Kocelovice, Praděd, Svratouch) jsou úhrny slunečního svitu v měsíci květnu 
dokonce vyšší. Tento jev je zřejmě dán větším výskytem oblačnosti v měsíci červnu. Největší 
rozdíl mezi těmito měsíci (12 hodin) byl zaznamenán na stanici Praděd. Jak jsem se již 
zmínila, červen není měsíc s nejvyššími úhrny slunečního svitu, ale právě v tomto měsíci bylo 
v roce 1948 na stanici Milešovka dosaženo absolutně nejvyšší hodnoty (360,1 hodin). 
Nejnižší průměrné úhrny slunečního svitu připadají na měsíce listopad až leden. 
Minimum mají všechny mnou zkoumané stanice v prosinci, s výjimkou Pradědu, jehož 
minimum je v listopadu. V měsíci prosinci je také minimální hodnota astronomicky možného 
slunečního svitu. Mohlo by se zdát, že v lednu bude naměřeno méně slunečního svitu než 
v listopadu, ale opak je pravdou. Listopad je měsíc, který je často více oblačný než leden, kdy 
se vyskytuje více anticyklonálních situací. Absolutně nejnižší minimum bylo zaznamenáno 
v měsíci prosinci v roce 1969 na stanici Mošnov, a to pouhých sedm desetin hodiny za celý 
měsíc. Nízké hodnoty na této stanici přetrvaly i v měsíci lednu následujícího roku. 
K největšímu nárůstu hodnot mezi měsíci dochází mezi dubnem a květnem. Rozdíl 
průměrných hodnot mezi těmto měsíci je více než padesát hodin. To neplatí u stanice Praděd, 
kde je tento rozdíl o něco nižší. Ještě markantnější je pokles z měsíce října na listopad, který 
činí šedesát až sedmdesát hodin a z měsíce srpna na měsíc září, který je téměř šedesát hodin. 
Výjimkou je zde opět stanice Praděd, kde jde v druhém případě pouze o čtyřicet devět hodin. 
Praděd je také jedinou stanicí, kde letní průměrné měsíční hodnoty nepřesáhly hranici dvě stě 
hodin, ale naopak v zimním období má tato stanice nejvyšší úhrny slunečního svitu, což je 
dáno její nadmořskou výškou (1490 m n. m). Jelikož vrchol Pradědu v zimě leží často nad 
oblaky, je zde v tomto období méně oblačnosti. Jak jsem již uvedla, byly do osmdesátých let 
zaznamenány nižší úhrny slunečního svitu. Toto si můžeme ověřit i v tabulkách se základními 
statistickými charakteristikami. Pokud se podíváme na absolutní minimální měsíční úhrny, 
zjistíme, že byly naměřeny hlavně v šedesátých a sedmdesátých letech. Oproti tomu absolutní 
maximální měsíční úhrny byly zaznamenány v devadesátých letech a na začátku 
jedenadvacátého století a to hlavně v roce 2003, 2006 a 2007, kdy byl téměř na všech 
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stanicích největší úhrn slunečního svitu. Tato tvrzení neplatí u stanic Praha - Karlov 
a Milešovka, kde máme k dispozici údaje od roku 1921, respektive 1925. Absolutní 
minimální hodnoty byly naměřeny většinou před rokem 1940, po kterém začíná rapidní nárůst 
úhrnů slunečního svitu. Absolutní maximální hodnoty jsou zaznamenávány v průběhu celé 
časové řady.  
Proměnlivost měsíčních úhrnů trvání slunečního svitu můžeme vyjádřit variačním 
koeficientem. Ten je nejnižší na všech stanicích v období od měsíce dubna do srpna 
s minimem v srpnu, které ovšem opět neplatí pro stanici Praděd, kde se toto minimum 
vyskytuje v měsíci červnu. Nejvyšší variační koeficienty jsou od listopadu do února, což nám 
značí větší proměnlivost měsíčních úhrnů v chladném půlroce. Nejvyšší měsíční proměnlivost 
má stanice Praděd, u které je také v prosinci maximální hodnota variačního koeficientu 
(53,3 %). 
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8. Dny bez slunečního svitu 
 
 V následujících kapitolách se chci věnovat období, kdy bylo málo slunečního svitu 
a převládaly dny bez slunečního svitu. V této části nastíním průběh těchto dní na jednotlivých 
stanicích v daných letech a získané údaje mezi sebou porovnám. Podle toho, kdy budou tyto 
dny bez slunečního svitu převažovat, můžeme tuto část roku označit za období s největší 
pravděpodobností výskytu tzv. „období temna“. To by podle předpokladů mělo být v chladné 
části roku. V tabulkách 11 – 19 jsou ukázány vybrané charakteristiky počtu dní bez 
slunečního svitu. Jelikož porovnávám stanice s nestejně dlouhými řadami měření, budu 
v některých případech (množství let, u kterých bylo zaznamenáno minimum nebo maximu 
daného měsíce) v tabulkách u stanic Praha - Karlov a Milešovka uvádět hodnoty jak za celou 
řadu měření, tak i za stejně dlouho dobu, jaká je u ostatních stanic. Tedy od roku 1962 do 
roku 2007 (čísla v závorkách).  
 
Tab. 11 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Praha - Karlov,  
1921 – 2007  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 13 9 5 3 2 1 1 1 2 5 12 16 
 Průměr 13,6 8,6 5,8 3,1 2,0 1,6 1,3 1,1 2,6 5,9 12,8 15,8 
 Minimum 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 
 Rok 1993 1943 
4x 
(1x) 
11x 
(7x) 
19x 
(7x) 
22x 
(7x) 
28x 
(13x) 
29x 
(14x) 
13x 
(5x) 2x 1972 2x 
 Maximum 25 19 16 8 8 6 5 6 11 14 22 24 
 Rok 1969 1972 1964 
3x 
(1x) 2x  1995 1959 1977 1922 1975 
2x 
(1x) 1995 
Směrod. 
odchylka  4,5 3,7 3,0 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2 2,3 3,2 3,8 3,8 
 
 
Tab. 12 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Milešovka, 1925 – 2007  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 14 9 6 4 2 1 1 1 2 7 14 16 
 Průměr 13,6 9,0 6,6 3,9 2,3 1,7 1,6 1,3 2,7 6,6 13,3 15,5 
 Minimum 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 
 Rok 3x 2x 1970 
5x 
(3x) 
15x 
(8x) 
18x 
(12x) 
17x 
(10x) 
27x 
(14x) 
10x 
(4x) 3x 1930 2x 
 Maximum 24 18 15 10 10 7 7 6 10 15 22 24 
 Rok 1962 2x 1981 2x 1940 2x 1954 1963 1966 2001 1965 1976 
Směrod. 
odchylka  4,5 3,7 3,0 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2 2,3 3,2 3,8 3,8 
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Tab. 13 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Karlovy Vary, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 15,5 10 7 4 2 1 1 1 3 7 15 18 
 Průměr 15,6 9,9 7,5 4,0 2,3 1,7 1,3 1,4 3,5 7,4 14,8 17,8 
 Minimum 7 2 2 1 0 0 0 0 0 2 8 10 
 Rok 1971 1990 1993 5x 7x 12x 17x 9x 3x 2x 2x 1991 
 Maximum 26 19 14 9 6 6 6 4 10 16 25 24 
 Rok 1988 1987 2x 1995 2x 1996 1981 2x 1996 1976 1993 2x 
Směrod. 
odchylka  4,2 4,0 3,0 2,1 1,7 1,6 1,5 1,1 2,6 3,7 3,7 3,2 
 
Tab. 14 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Kocelovice, 1976 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 13,5 6 6 4 1,5 1 1 1 3 6,5 13 14 
 Průměr 13,0 7,1 6,5 3,6 1,8 1,3 1,4 1,2 3,2 6,7 13,5 14,6 
 Minimum 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 5 9 
 Rok 2005 2003 2x 6x 8x 9x 10x 9x 3x 2006 1977 2x 
 Maximum 22 19 14 9 8 6 5 3 8 16 20 24 
 Rok 1996 1987 1986 2x 1996 1995 2x 2x 3x 1976 1995 1995 
Směrod. 
odchylka  4,1 3,3 3,0 2,4 1,8 1,3 1,4 1,0 2,5 3,7 3,2 4,2 
 
Tab. 15 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Kuchařovice, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 14 8 6 3 2 1 1 1 2 6 14 16 
 Průměr 14,3 8,9 6,3 3,1 1,9 1,4 1,5 1,4 2,9 6,4 13,5 16,0 
 Minimum 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7 
 Rok 1993 4x 2005 3x 10x 14x 12x 14x 4x 1969 1973 1989 
 Maximum 28 20 20 9 5 5 5 5 10 16 25 25 
 Rok 1997 1972 1964 1965 1965 2x 1972 3x 1996 1976 1962 1964 
Směrod. 
odchylka  5,7 3,9 3,9 2,0 1,4 1,3 1,3 1,4 2,3 3,3 4,5 4,2 
 
Tab. 16 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Mošnov, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 14 11 8 5 3 2 2 2 4 7 12 16 
 Průměr 14,6 10,1 7,7 4,7 3,2 2,9 2,3 2,4 4,0 6,9 12,6 16,5 
 Minimum 8 1 2 0 0 0 0 0 0 1 6 5 
 Rok 2x 1990 3x 1982 4x 5x 8x 7x 5x 3x 2x 1989 
 Maximum 23 18 16 10 9 9 7 7 12 13 20 29 
 Rok 1987 1969 1969 2x 1975 1975 1972 1972 1996 1975 3x 1969 
Směrod. 
odchylka  4,2 3,3 3,2 2,3 2,2 2,2 1,9 1,9 3,0 3,0 4,0 4,7 
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Tab. 17 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Praděd, 1962 – 1996 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 17 15 12 8,5 6,5 5 4 5 7 11 17,5 18 
 Průměr 16,7 14,2 12,5 8,6 6,3 4,8 4,5 4,9 7,6 11 17,3 18,2 
 Minimum 7 6 3 4 1 0 0 0 0 3 11 6 
 Rok 1989 2x 1974 1968 2x 1991 1995 1992 1970 1965 3x 1972 
 Maximum 24 21 20 14 12 10 11 12 15 21 24 29 
 Rok 2x 2x 1988 1972 2x 1980 1980 1977 2x 1974 2x 1993 
Směrod. 
odchylka  4,2 3,5 3,9 2,9 3,1 2,3 2,5 2,7 3,6 4,2 3,7 5,1 
 
Tab. 18 Vybrané charakteristiky počtu dní bez slunečního svitu – Svratouch, 1962 – 2007 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 Medián 14 10 7 4 2 1 1 1 3 6 15 17 
 Průměr 15,1 10,0 7,3 3,7 2,4 1,8 1,6 1,8 3,7 6,4 14,4 17,1 
 Minimum 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 7 11 
 Rok 1993 1997 1973 2x 7x 8x 13x 13x 3x 1984 1977 2x 
 Maximum 24 20 17 9 6 7 6 6 11 12 23 24 
 Rok 2x 1972 1991 1966 2x 2x 2x 1977 1989 2x 1962 2x 
Směrod. 
odchylka  4,0 3,7 3,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,6 2,7 2,9 3,8 3,1 
 
 
Průměrný počet dní bez slunečního svitu za jednotlivé měsíce na daných stanicích má 
přesně opačný chod než prvky popsané v minulé kapitole. Nejvyšší hodnoty jsou 
zaznamenány v chladných měsících, hlavně od měsíce listopadu do ledna, potom počet dní 
bez slunečního svitu začíná prudce klesat. Tento pokles se od měsíce dubna do srpna 
zmírňuje. Nejmenší průměrný počet těchto dní je na všech sledovaných stanicích 
zaznamenáván v měsíci srpnu, popřípadě v červenci. V srpnu byla také naměřena nejnižší 
průměrná hodnota (1,1 dne) na stanici Praha - Karlov. Poté začínají hodnoty opět stoupat až 
do prosincového celoročního maxima, kdy se vyskytuje nejvyšší průměrný počet dní bez 
slunečního svitu (18,2 dnů), a to na stanici Praděd. Z tabulky 17 je patrné, že Praděd má 
mnohem vyšší hodnoty ve srovnání s ostatními stanicemi, jež jsou si vzájemně více podobné. 
Na všech stanicích byly v průběhu let zaznamenány měsíce, ve kterých nebyly dny bez 
slunečního svitu. Jsou to hlavně měsíce od dubna do září, přičemž nejčastěji je zde zastoupen 
měsíc červenec a srpen. Extrémní hodnoty připadají na prosinec, kdy byl na stanicích Mošnov 
(1969) a Praděd (1993) absolutně nejvyšší počet bezslunečných dní (29 dnů), což odpovídá 
téměř celému měsíci. Můžeme předpokládat, že právě v těchto letech bude výrazné období 
temna na těchto stanicích. 
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9. Období převládání dnů bez slunečního svitu 
 
Temná období 
Nyní se chci pokusit vymezit na jednotlivých stanicích období, kdy převládaly dny bez 
slunečního svitu, neboli temná období.  K tomuto vymezení jsem jak ve své bakalářské práci, 
tak v této diplomové práci použila metodu součtových řad (Sládek, 2006). Jde o metodu, ve 
které dnům se slunečním svitem přiřadíme hodnotu 1 a dnům bez slunečního svitu hodnotu -1. 
Poté se hodnoty jednotlivých dnů sčítají tak, jak po sobě následují. V hlavním období 
s převahou dnů bez slunečního svitu bude mít součtová řada klesající tendenci a projeví se 
jako úsek největšího poklesu. Nástup a konec temného období nám ukáže lokální maximum 
a minimum kumulovaných hodnot, jejichž rozdíl je největší. Pro názornost uvádím 
obrázek 20, který vymezuje nejdelší období temna, jež bylo zaznamenáno. První a poslední 
den temného období podle součtové řady na obrázku 20 jsou 14. října roku 1987 a 2. dubna 
roku 1988.  
 
Obr. 30 Část součtové řady stanice Praděd 
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Grafy součtových řad jednotlivých stanic se svým průběhem víceméně shodují. Na 
první pohled je nejnápadnějším znakem těchto křivek počáteční růst, na jehož konci začíná 
období temna, následný pokles či stagnace a ke konci mnou vymezených řad opětovný nárůst. 
Největší rozdíly se vyskytují právě v období s výrazně nižším úhrnem slunečního svitu, kdy 
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můžeme pozorovat nejen výrazné poklesy součtových řad, ale také například několik velmi 
krátkých období, kdy dochází k nárůstu.   
 
Periferie temného období 
 Temné období se většinou nevyskytuje samo o sobě. Před nástupem a po konci těchto 
temných období můžeme zaregistrovat tzv. „periferie“, jež jsou dobou naznačující příchod 
a doznívání jádra temných období. 
 Periferie je obdobím, kdy je trend daného období podprůměrný. Můžeme ji vymezit 
maximální a minimální odchylkou od průměrného trendu. Přičemž maximální odchylka 
určuje začátek a minimální odchylka konec periferie. Vytvořila jsem tedy přímku průměrného 
trendu a proložila jsem ji již vytvořenou součtovou řadou. Přímka průměrného trendu se váže 
k začátku a konci roku, tento rok však není klasický kalendářní rok. Pro potřebu zjištění 
periferie jsem potřebovala souvislou dobu, v níž se tato periferie vyskytuje. Proto jsem zvolila 
dobu mezi letními slunovraty, tedy od 21.června daného roku do 20.června roku 
následujícího. Pro názornost jsem vytvořila graf, kde červené čáry ukazují místa s maximální 
a minimální odchylkou, tedy vymezují periferii na stanici Mošnov na přelomu roků 1970/71 
(obr. 28). Periferie v tomto případě trvala od 30. září roku 1970 do 7. března roku 1971. 
   
 
Obr. 31 Vymezení periferie temného období na stanici Mošnov 
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Obr. 32 Vymezení temných období a  jejich periferií – Praha – Karlov 
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Obr. 33 Vymezení temných období a  jejich periferií – Milešovka 
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Pokud bychom porovnávali pouze stanice na obrázku 21 a 22 (Praha - Karlov 
a Milešovka) zjistili bychom, že se u nich stejně jako na ostatních stanicích střídají dlouhá 
a kratší období. Stanice Milešovka leží ve vyšší nadmořské výšce, proto i tato období jsou 
v porovnání se stanicí Praha -  Karlov delší. Do poloviny padesátých let minulého století jsou 
na Praze - Karlově zaznamenána spíše kratší období, která se objevují většinou 
v měsíci prosinci. Na Milešovce jsou temná období nejprve v měsíci prosinci a lednu, poté se 
posouvají spíše do měsíce listopadu. Od sedmdesátého roku je zde výkyv ke konci období 
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výskytu temných období, tedy do ledna a února, a po roce 1980 se opět vrací do středu 
chladného půlroku, do měsíce prosince. Podobný pohyb, i když ne tak výrazný můžeme 
pozorovat i u stanice Praha - Karlov. Délka temných období na stanici Praha – Karlov se více 
méně shoduje i s trendem slunečního svitu (obr. 19). V době, kdy má trend výraznou klesající 
tendenci se vyskytují i delší temná období. Je to hlavně od konce padesátých let do začátku 
osmdesátých let minulého století. Periferie na obou stanicích mají podobný charakter. 
 
 
 
 
Obr. 34 Vymezení temných období a  jejich periferií – Karlovy Vary 
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Obr. 35 Vymezení temných období a  jejich periferií – Kocelovice 
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Obr. 36 Vymezení temných období a  jejich periferií – Kuchařovice 
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Obr. 37 Vymezení temných období a  jejich periferií – Mošnov 
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Obr. 38 Vymezení temných období a  jejich periferií – Praděd 
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Obr. 39 Vymezení temných období a  jejich periferií – Svratouch 
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Jednotlivá období se od sebe liší jak svojí délkou, tak intenzitou. Podle toho mají také 
větší či menší vliv. Můžeme nalézt dvě stejně dlouhá období s různým počtem dní bez 
slunečního svitu, a právě množství bezslunných dní je v tomto případě rozhodující. Abych 
mohla temná období porovnávat zavedla jsme index T, který udává součin rozdílu maximální 
a minimální kumulované hodnoty a délky daného období. Pro lepší manipulaci jsem ho 
následně ještě zmenšila na tisícinu jeho hodnoty. Index T určuje, jaký vliv mají jednotlivá 
období. Tento vliv je tím vyšší, čím je období delší a čím více dní bez slunečního svitu je 
v něm zaznamenáno.  
 V následujících tabulkách 19 – 26 jsou ukázány základní charakteristiky jednotlivých 
temných období a jejich periferií na daných stanicích. Jsou to například data začátků a konců 
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temných období a periferií, právě již zmiňovaný index T a hodnoty, z nichž je tento index 
vypočítán.  
 
Tab. 19 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií -             
Praha - Karlov 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1921/22 8 22 11.11.21 3.12.21 0,176 26.10.21 24.3.22 149 
1922/23 11 23 17.12.22 9.1.23 0,253 22.9.22 14.3.23 173 
1923/24 15 59 21.11.23 19.1.24 0,885 31.10.23 27.2.24 119 
1924/25 17 37 24.11.24 31.12.24 0,629 19.10.24 25.3.25 157 
1925/26 7 7 10.11.25 17.11.25 0,049 17.10.25 13.3.26 147 
1926/27 13 25 27.11.26 22.12.26 0,325 26.9.26 27.1.27 123 
1927/28 7 19 26.11.27 15.12.27 0,133 21.10.27 8.2.28 110 
1928/29 7 29 8.12.28 6.1.29 0,203 9.10.28 27.2.29 141 
1929/30 13 13 20.1.30 2.2.30 0,169 25.10.29 19.4.30 176 
1930/31 10 24 4.12.30 28.12.30 0,24 15.10.30 22.2.31 130 
1931/32 9 9 19.11.31 28.11.31 0,081 25.10.31 10.3.32 137 
1932/33 24 42 11.12.32 22.1.33 1,008 31.10.32 10.3.33 130 
1933/34 19 21 14.12.33 4.1.34 0,399 18.10.33 7.3.34 140 
1934/35 22 60 12.11.34 11.1.35 1,32 31.10.34 6.3.35 126 
1935/36 6 10 18.2.36 28.2.36 0,06 20.10.35 13.3.36 145 
1936/37 10 12 18.11.36 30.11.36 0,12 18.11.36 15.4.37 148 
1937/38 7 19 13.12.37 1.1.38 0,133 7.10.37 15.2.38 131 
1938/39 11 53 8.12.38 30.1.39 0,583 23.10.38 2.2.39 102 
1939/40 15 21 28.11.39 19.12.39 0,315 4.10.39 12.2.40 131 
1940/41 13 29 28.12.40 26.1.41 0,377 6.10.40 4.2.41 121 
1941/42 8 16 10.11.41 26.11.41 0,128 22.10.41 11.3.42 140 
1942/43 9 13 10.12.42 23.12.42 0,117 10.10.42 19.1.43 101 
1943/44 10 24 5.12.43 29.12.43 0,24 23.10.43 19.3.44 148 
1944/45 7 11 11.12.44 22.12.44 0,077 1.10.44 12.3.45 162 
1945/46 18 54 11.11.45 4.1.46 0,972 30.10.45 8.3.46 129 
1946/47 12 18 7.2.47 25.2.47 0,216 17.10.46 25.2.47 131 
1947/48 11 17 28.11.47 15.12.47 0,187 29.10.47 23.2.48 117 
1948/49 10 14 1.12.48 15.12.48 0,14 18.10.48 6.3.49 139 
1949/50 11 19 31.12.49 19.1.50 0,209 26.10.49 15.3.50 140 
1950/51 10 22 6.12.50 28.12.50 0,22 24.10.50 10.3.51 137 
1951/52 7 19 6.11.51 25.11.51 0,133 31.10.51 1.4.52 153 
1952/53 28 70 16.11.52 25.1.53 1,96 20.10.52 15.2.53 118 
1953/54 12 20 5.12.53 25.12.53 0,24 12.10.53 7.4.54 177 
1954/55 12 16 25.12.54 10.1.55 0,192 9.11.54 16.3.55 127 
1955/56 7 11 2.11.55 13.11.55 0,077 2.11.55 26.3.56 145 
1956/57 14 16 17.12.56 2.1.57 0,224 13.10.56 19.3.57 157 
1957/58 18 52 6.11.57 28.12.57 0,936 11.10.57 6.3.58 146 
1958/59 17 55 5.11.58 30.12.58 0,935 17.9.58 17.2.59 153 
1959/60 24 50 1.11.59 21.12.59 1,2 27.10.59 20.3.60 145 
1960/61 17 29 5.12.60 3.1.61 0,493 30.9.60 3.3.61 154 
1961/62 14 58 4.11.61 1.1.62 0,812 17.10.61 1.3.62 135 
1962/63 12 22 17.12.62 8.1.63 0,264 26.10.62 22.3.63 147 
1963/64 14 42 3.12.63 14.1.64 0,588 15.11.63 9.4.64 146 
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1964/65 30 98 1.11.64 7.2.65 2,94 19.10.64 13.3.65 145 
1965/66 19 45 5.1.66 19.2.66 0,855 6.11.65 23.2.66 109 
1966/67 7 15 5.12.66 20.12.66 0,105 11.10.66 3.2.67 115 
1967/68 7 9 10.12.67 19.12.67 0,063 2.11.67 10.3.68 129 
1968/69 34 84 3.11.68 26.1.69 2,856 23.10.68 27.3.69 155 
1969/70 13 21 7.1.69 28.1.70 0,273 12.11.69 24.3.70 132 
1970/71 15 41 1.12.70 11.1.71 0,615 30.9.70 7.3.71 158 
1971/72 28 110 22.11.71 11.3.72 3,08 8.11.71 11.3.72 124 
1972/73 22 32 1.1.73 2.2.73 0,704 26.10.72 21.2.73 118 
1973/74 15 45 23.12.73 6.2.74 0,675 19.10.73 8.3.74 140 
1974/75 5 5 19.10.74 24.10.74 0,025 15.10.74 25.2.75 133 
1975/76 15 25 16.10.75 10.11.75 0,375 4.10.75 25.2.76 144 
1976/77 11 37 1.1.77 7.2.77 0,407 30.9.76 25.2.77 148 
1977/78 18 74 29.11.77 11.2.78 1,332 10.10.77 5.3.78 146 
1978/79 13 87 2.11.78 28.1.79 1,131 20.9.78 18.2.79 151 
1979/80 14 20 4.1.80 24.1.80 0,28 28.10.79 6.4.80 161 
1980/81 14 38 18.12.80 25.1.81 0,532 21.9.80 12.3.81 172 
1981/82 8 43 13.12.81 25.12.81 0,344 24.9.81 17.2.82 146 
1982/83 6 18 3.12.82 21.12.82 0,108 24.10.82 6.3.83 133 
1983/84 9 15 5.11.83 20.11.83 0,135 28.10.83 9.4.84 164 
1984/85 14 16 20.2.85 8.3.85 0,224 23.10.84 23.3.85 151 
1985/86 12 32 18.11.85 20.12.85 0,384 4.10.85 15.3.86 162 
1986/87 9 15 8.1.87 23.1.87 0,135 12.11.86 4.4.87 143 
1987/88 18 66 25.11.87 30.1.88 1,188 16.10.87 22.3.88 158 
1988/89 12 26 15.12.88 10.1.89 0,312 10.10.88 21.2.89 134 
1989/90 10 19 18.12.89 9.1.90 0,19 3.11.89 20.1.90 78 
1990/91 10 12 28.2.91 12.3.91 0,12 26.10.90 12.3.91 137 
1991/92 10 16 18.11.91 4.12.91 0,16 23.10.91 23.2.92 123 
1992/93 11 31 21.11.92 22.12.92 0,341 1.10.92 25.2.93 147 
1993/94 17 41 21.10.93 1.12.93 0,697 16.10.93 25.2.94 132 
1994/95 9 42 18.12.94 29.12.94 0,378 22.10.94 25.1.95 95 
1995/96 46 92 5.11.95 5.2.96 4,232 5.11.95 5.2.96 92 
1996/97 29 73 13.11.96 25.1.97 2,117 20.9.96 31.1.97 133 
1997/98 14 34 20.11.97 24.12.97 0,476 13.11.97 18.3.98 125 
1998/99 8 12 24.11.98 6.12.98 0,096 24.9.98 17.3.99 174 
1999/00 4 6 8.11.99 14.11.99 0,024 20.10.99 29.1.00 101 
2000/01 12 16 22.11.00 8.12.00 0,192 13.11.00 30.3.01 137 
2001/02 9 13 6.1.02 19.1.02 0,117 16.10.01 20.4.02 186 
2002/03 16 40 18.11.02 28.12.02 0,64 1.11.02 7.3.03 126 
2003/04 8 14 21.11.03 5.12.03 0,112 19.10.03 25.3.04 158 
2004/05 8 20 8.12.04 28.12.04 0,16 7.10.04 11.3.05 155 
2005/06 9 11 27.12.05 7.1.06 0,099 1.11.05 18.3.06 137 
2006/07 6 8 24.11.06 2.12.06 0,048 3.11.06 24.3.07 141 
2007/08 9 13 15.12.07 28.12.07 0,117 22.10.07 30.1.08 100 
Průměr 13,3 31,4 4.12 3.1. 0,545 19.10. 6.3. 138,3 
Medián 12 22 1.12 1.1. 0,253 20.10. 8.3. 140 
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Tab. 20 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Milešovka 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1925/26 6 6 11.11.25 17.11.25 0,036 29.10.25 20.3.26 142 
1926/27 33 62 20.10.26 21.1.27 2,046 15.10.26 29.1.27 106 
1927/28 34 80 14.11.27 2.2.28 2,720 6.11.27 13.3.28 128 
1928/29 24 42 27.11.28 8.1.29 1,008 18.10.28 26.1.29 100 
1929/30 11 12 20.1.30 2.2.30 0,132       
1930/31 13 29 5.12.30 3.1.30 0,377       
1931/32 8 10 7.1.32 17.1.32 0,080       
1932/33 7 27 25.12.32 21.1.33 0,189       
1933/34 18 22 16.12.33 7.1.34 0,396       
1934/35 37 73 21.11.34 2.2.35 2,701       
1935/36 8 12 14.11.35 26.11.35 0,096       
1936/37 11 17 15.1.37 1.2.37 0,187 21.10.36 15.4.37 176 
1937/38 8 38 13.12.37 20.1.38 0,304 28.9.37 15.2.38 140 
1938/39 21 53 8.12.38 30.1.39 1,113       
1939/40 15 17 3.12.39 20.12.39 0,255 12.9.39 21.1.40 131 
1940/41 10 14 26.12.40 9.1.41 0,140 20.10.40 7.4.41 169 
1941/42 19 43 24.1.42 8.3.42 0,817 8.10.41 20.3.42 163 
1942/43 9 16 4.11.42 20.11.42 0,144 16.10.42 21.1.43 97 
1943/44 8 20 12.12.43 1.1.44 0,160 3.11.43 20.3.44 138 
1944/45 9 35 30.12.44 3.2.45 0,315 25.9.44 28.2.45 156 
1945/46 10 16 19.12.45 4.1.46 0,160 3.11.45 14.3.46 131 
1946/47 8 18 7.2.47 25.2.47 0,144 4.10.46 30.3.47 177 
1947/48 18 68 24.11.47 31.1.48 1,224 27.10.47 23.2.48 119 
1948/49 7 13 4.12.48 17.12.48 0,091 27.10.48 19.3.49 143 
1949/50 12 66 13.11.49 18.1.50 0,792 26.10.49 10.3.50 135 
1950/51 24 66 7.12.50 11.2.51 1,584 25.10.50 10.3.51 136 
1951/52 7 7 19.1.52 26.1.52 0,049 22.10.51 5.4.52 166 
1952/53 36 96 12.11.52 16.2.53 3,456 24.10.52 19.2.53 118 
1953/54 14 20 10.12.53 30.12.53 0,280 12.10.53 16.3.54 155 
1954/55 12 20 22.12.54 11.1.55 0,240 17.11.54 10.2.55 85 
1955/56 14 30 1.11.55 1.12.55 0,420 1.11.55 27.3.56 147 
1956/57 15 17 19.12.56 5.1.57 0,255 13.10.56 1.4.57 170 
1957/58 9 45 9.11.57 24.12.57 0,405 12.10.57 28.3.58 167 
1958/59 11 23 7.11.58 30.11.58 0,253 10.10.58 9.2.59 122 
1959/60 15 47 4.11.59 21.12.59 0,705 4.11.59 21.3.60 138 
1960/61 18 28 6.12.1960 3.1.1961 0,504 30.9.60 23.2.61 146 
1961/62 4 14 5.11.61 19.11.61 0,056 16.10.61 6.3.62 141 
1962/63 10 31 30.10.62 30.11.62 0,31 26.10.62 22.3.63 147 
1963/64 7 15 25.3.64 9.4.64 0,105 31.10.63 9.4.64 161 
1964/65 26 90 9.11.64 7.2.65 2,34 7.10.64 13.2.65 129 
1965/66 7 19 9.11.65 28.11.65 0,133 7.11.65 19.2.66 104 
1966/67 9 50 11.10.66 30.11.66 0,45 11.10.66 19.2.67 131 
1967/68 7 23 2.2.68 25.2.68 0,161 28.10.67 15.3.68 139 
1968/69 30 98 23.10.68 29.1.69 2,94 23.10.68 28.3.69 156 
1969/70 12 51 10.12.69 30.1.70 0,612 12.11.69 25.3.70 133 
1970/71 3 17 13.12.70 30.12.70 0,051 9.10.70 5.4.71 178 
1971/72 16 70 1.1.72 11.3.72 1,12 31.10.71 11.3.72 132 
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1972/73 11 25 7.1.73 1.2.73 0,275 22.10.72 21.2.73 122 
1973/74 14 61 25.12.73 24.2.74 0,854 5.11.73 22.3.74 137 
1974/75 6 14 21.11.74 5.12.74 0,084 7.10.74 3.2.75 119 
1975/76 12 75 9.12.75 22.2.76 0,9 12.10.75 25.2.76 136 
1976/77 19 42 15.10.76 26.11.76 0,798 15.10.76 26.2.77 134 
1977/78 11 46 6.12.77 21.2.78 0,506 27.10.77 19.3.78 143 
1978/79 8 40 19.12.78 28.1.79 0,32 18.9.78 18.2.79 153 
1979/80 11 27 17.1.80 13.2.80 0,297 28.10.79 27.3.80 151 
1980/81 6 22 18.2.76 13.1.77 0,132 6.10.80 12.3.81 157 
1981/82 7 11 10.11.81 21.11.81 0,077 20.10.81 17.2.82 120 
1982/83 12 24 20.1.83 13.2.83 0,288 5.10.82 19.3.83 165 
1983/84 7 17 12.12.83 29.12.83 0,119 14.11.83 8.4.84 146 
1984/85 10 34 29.11.84 2.1.85 0,34 1.11.84 23.3.85 142 
1985/86 10 46 13.11.85 29.12.85 0,46 9.11.85 15.3.86 126 
1986/87 12 12 9.2.87 21.2.87 0,144 18.10.86 2.3.87 135 
1987/88 16 86 5.11.87 30.1.88 1,376 11.10.87 22.3.88 163 
1988/89 13 37 19.11.88 26.12.88 0,481 12.10.88 25.2.89 136 
1989/90 14 34 18.12.89 21.1.90 0,476 2.11.89 15.2.90 105 
1990/91 15 49 4.11.90 23.12.90 0,735 26.10.90 26.3.91 151 
1991/92 4 10 18.11.91 28.11.91 0,04 1.11.91 27.3.92 147 
1992/93 16 39 14.11.92 23.12.92 0,624 23.10.92 24.2.93 124 
1993/94 17 45 31.10.93 15.12.93 0,765 30.9.93 26.2.94 149 
1994/95 10 14 14.1.95 28.1.95 0,14 22.10.94 2.2.95 103 
1995/96 35 85 5.11.95 29.1.96 2,975 3.11.95 18.2.96 107 
1996/97 15 25 25.11.96 20.12.96 0,375 20.9.96 5.2.97 138 
1997/98 16 31 20.11.97 21.12.97 0,496 5.11.97 18.3.98 133 
1998/99 9 14 30.9.98 14.10.98 0,126 4.9.98 10.3.99 187 
1999/00 7 9 23.12.99 1.1.00 0,063 8.10.99 30.3.00 174 
2000/01 9 19 20.11.00 9.12.00 0,171 5.10.00 22.4.01 199 
2001/02 12 26 25.11.01 21.12.01 0,312 9.9.01 17.3.02 189 
2002/03 20 38 24.11.02 1.1.03 0,76 8.10.02 2.2.03 117 
2003/04 9 9 26.11.03 5.12.03 0,081 18.10.03 10.3.04 144 
2004/05 7 25 25.10.04 19.11.04 0,175 13.10.04 11.3.05 149 
2005/06 19 51 1.12.05 21.1.06 0,969 2.11.05 18.3.06 136 
2006/07 4 8 24.11.06 2.12.06 0,032 26.9.06 22.3.07 177 
2007/08 5 5 22.10.07 27.10.08 0,025 22.10.07 18.2.08 119 
Průměr 13,2 34,2 4.12. 7.1. 0,589 18.10. 8.3. 141,1 
Medián 11 27 29.11. 5.1. 0,310 20.10. 12.3. 139 
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Tab. 21 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Karlovy 
Vary 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1961/62 9 15 3.11.61 18.11.61 0,135       
1962/63 10 32 8.12.62 9.1.63 0,320 12.10.62 2.4.63 172 
1963/64 6 8 25.3.64 2.4.64 0,048 2.11.63 2.4.64 152 
1964/65 36 114 16.10.65 7.2.66 4,104 7.10.64 13.2.65 129 
1965/66 20 70 11.12.65 19.2.66 1,400 8.11.65 19.2.66 103 
1966/67 11 37 13.11.66 20.12.66 0,407 5.10.66 3.2.67 121 
1967/68 13 19 4.12.67 23.12.67 0,247 7.11.67 17.3.68 131 
1968/69 37 85 4.11.68 28.1.69 3,145 22.10.68 28.3.69 157 
1969/70 27 53 9.12.69 31.1.70 1,431 25.10.69 25.3.70 151 
1970/71 13 36 24.11.70 30.12.70 0,468 30.9.70 23.2.71 146 
1971/72 34 116 8.11.71 3.3.72 3,944 8.11.71 3.3.72 116 
1972/73 16 32 7.1.73 8.2.73 0,512 19.10.72 4.3.73 136 
1973/74 23 47 24.12.73 9.2.74 1,081 6.11.73 16.3.74 130 
1974/75 13 53 21.11.74 13.1.75 0,689 15.10.74 19.2.75 127 
1975/76 22 78 9.12.75 25.2.76 1,716 1.10.75 25.2.76 147 
1976/77 30 94 15.10.76 17.1.77 2,820 15.10.76 4.3.77 140 
1977/78 22 68 5.12.77 11.2.78 1,496 24.10.77 5.3.78 132 
1978/79 19 64 27.10.78 30.12.78 1,216 18.9.78 9.4.79 203 
1979/80 18 88 12.11.79 8.2.80 1,584 20.9.79 3.4.80 196 
1980/81 8 33 18.12.80 20.1.81 0,264 12.10.80 20.3.81 159 
1981/82 16 49 17.11.81 5.1.82 0,784 20.10.81 18.2.82 121 
1982/83 30 80 25.11.82 13.2.83 2,400 6.10.82 21.3.83 166 
1983/84 12 29 9.12.83 7.1.84 0,348 29.10.83 11.4.84 165 
1984/85 32 86 1.11.84 26.1.85 2,752 1.11.84 22.3.85 141 
1985/86 26 118 17.11.85 15.3.86 3,068 29.10.85 24.3.86 146 
1986/87 25 93 29.11.86 2.3.87 2,325 18.10.86 2.3.87 135 
1987/88 36 104 20.10.87 1.2.88 3,744 14.10.87 28.3.88 166 
1988/89 28 82 22.11.88 12.2.89 2,296 10.10.88 19.2.89 132 
1989/90 14 42 10.12.89 21.1.90 0,588 29.10.89 25.1.90 88 
1990/91 17 61 4.11.90 4.1.91 1,037 25.10.90 29.1.91 96 
1991/92 9 27 11.11.91 8.12.91 0,243 23.10.91 5.4.92 165 
1992/93 16 32 21.11.92 23.12.92 0,512 30.9.92 25.2.93 148 
1993/94 40 116 16.10.93 9.2.94 4,640 16.10.93 24.2.94 131 
1994/95 19 81 5.11.94 25.1.95 1,539 5.11.94 7.2.95 94 
1995/96 42 80 25.11.95 24.1.96 3,360 5.11.95 18.2.96 105 
1996/97 18 38 12.11.96 20.12.96 0,684 19.9.96 25.3.97 187 
1997/98 22 40 20.11.97 30.12.97 0,880 7.11.97 18.3.98 131 
1998/99 12 42 24.11.98 5.1.99 0,504 30.9.98 11.3.99 162 
1999/00 11 29 24.12.99 22.1.00 0,319 24.9.99 31.3.00 189 
2000/01 15 22 22.11.00 14.12.00 0,330 16.11.00 10.4.01 145 
2001/02 20 58 24.11.01 21.1.02 1,160 19.10.01 20.3.02 152 
2002/03 17 39 24.11.02 2.1.03 0,663 10.10.02 15.2.03 128 
2003/04 12 20 15.11.03 5.12.03 0,240 2.10.03 25.3.04 175 
2004/05 13 43 25.11.04 7.1.05 0,559 25.10.04 11.3.05 137 
2005/06 11 22 31.12.05 21.1.06 0,242 31.12.05 1.2.06 32 
2006/07 7 23 1.1.07 24.1.07 0,161 1.1.07 1.2.07 31 
2007/08 5 8 31.12.07 7.1.08 0,04 31.12.07 1.2.08 32 
Průměr 19,4 58,0 26.11. 20.1. 1,329 23.10. 8.3. 135,8 
Medián 17 47 24.11 21.1. 0,784 19.10. 7.3. 138,5 
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Tab. 22 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Kocelovice 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1975/76 17 117 31.10.75 25.2.76 1,989       
1976/77 17 37 15.10.76 21.11.76 0,629 30.9.76 10.2.77 133 
1977/78 20 51 1.12.77 21.11.78 1,020 19.9.77 5.3.78 167 
1978/79 11 29 25.11.78 24.12.78 0,319 20.9.78 18.2.79 151 
1979/80 12 18 6.1.80 24.1.80 0,216 20.9.79 6.4.80 199 
1980/81 5 18 17.12.80 4.1.81 0,090 7.10.80 10.3.81 154 
1981/82 6 6 12.2.82 18.2.82 0,036 29.9.81 1.3.82 153 
1982/83 7 23 20.1.83 12.2.83 0,161 24.10.82 9.4.83 167 
1983/84 5 5 16.12.83 21.12.83 0,025 7.11.83 17.4.84 162 
1984/85 16 34 29.11.84 2.1.85 0,544 31.10.84 22.3.85 142 
1985/86 11 25 8.12.85 2.1.86 0,275 13.10.85 24.3.86 162 
1986/87 19 53 8.1.87 2.3.87 1,007 24.10.86 2.3.87 129 
1987/88 13 47 5.11.87 22.12.87 0,611 16.10.87 29.1.88 105 
1988/89 7 21 12.11.88 3.12.88 0,147 10.10.88 24.2.89 137 
1989/90 11 15 23.12.89 7.1.90 0,165 25.8.89 21.1.90 149 
1990/91 9 23 6.11.90 29.11.90 0,207 6.11.90 11.3.91 125 
1991/92 12 36 6.11.91 12.12.91 0,432 6.11.91 12.2.92 98 
1992/93 18 24 30.11.92 24.12.92 0,432 23.9.92 25.2.93 155 
1993/94 20 46 18.10.93 3.12.93 0,920 16.10.93 8.2.94 115 
1994/95 13 53 5.11.94 28.12.94 0,689 22.10.94 10.2.95 111 
1995/96 46 100 27.10.95 4.2.96 4,600 11.10.95 18.2.96 130 
1996/97 16 52 4.12.96 25.1.97 0,832 19.9.96 25.1.97 128 
1997/98 13 32 22.11.97 24.12.97 0,416 7.11.97 18.3.98 131 
1998/99 8 10 25.11.98 5.12.98 0,080 2.9.98 17.3.99 196 
1999/00 9 30 24.12.99 23.1.00 0,270 25.9.99 23.1.00 120 
2000/01 11 15 23.11.00 8.12.00 0,165 19.9.00 22.4.01 215 
2001/02 10 31 17.11.01 18.12.01 0,310 4.11.01 20.3.02 136 
2002/03 17 45 17.11.02 1.1.03 0,765 23.9.02 7.3.03 165 
2003/04 10 14 22.11.03 6.12.03 0,140 6.11.03 3.3.04 118 
2004/05 14 18 29.11.04 16.12.04 0,252 13.10.04 12.3.05 150 
2005/06 8 8 31.12.05 8.1.06 0,064 31.12.05 1.2.06 32 
2006/07 3 3 21.1.06 24.1.07 0,009 12.1.07 24.1.07 12 
2007/08 4 6 26.1.08 1.2.08 0,024 2.1.08 1.2.08 30 
Průměr 12,7 31,7 3.12 2.1 0,541 18.10. 28.2. 133,7 
Medián 11 25 25.11. 28.12. 0,275 13.10. 1.3. 136,5 
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Tab. 23 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Kuchařovice 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1961/62 9 24 3.11.61 27.11.61 0,216       
1962/63 22 116 27.10.62 20.2.63 2,552 27.10.62 22.3.63 146 
1963/64 14 34 24.2.64 29.3.64 0,476 21.11.63 9.4.64 140 
1964/65 31 65 27.11.64 31.1.65 2,015 19.10.64 31.1.65 104 
1965/66 23 103 8.11.65 19.2.66 2,369 3.11.65 12.3.66 129 
1966/67 18 44 12.10.66 25.11.66 0,792 12.10.66 2.2.67 113 
1967/68 7 13 2.2.68 15.2.68 0,091 25.10.67 29.2.68 127 
1968/69 49 87 3.11.68 29.1.69 4,263 31.10.68 28.3.69 148 
1969/70 38 58 4.12.69 31.1.70 2,204 4.11.69 18.3.70 134 
1970/71 14 46 18.11.70 3.1.71 0,644 18.11.70 5.4.71 138 
1971/72 32 78 30.11.72 16.2.73 2,496 9.11.71 11.3.72 123 
1972/73 24 78 30.11.72 16.2.73 1,872 9.11.72 16.2.73 99 
1973/74 25 41 27.12.73 6.2.74 1,025 5.12.73 10.3.74 95 
1974/75 8 12 13.11.74 25.11.74 0,096 29.9.74 3.2.75 127 
1975/76 10 62 31.10.75 1.1.76 0,620 12.10.75 25.2.76 136 
1976/77 17 61 16.12.76 15.2.77 1,037 15.9.76 21.2.77 159 
1977/78 20 88 4.12.77 2.3.78 1,760 20.10.77 9.3.78 140 
1978/79 27 59 27.10.78 25.12.78 1,593 14.10.78 18.2.79 127 
1979/80 12 20 4.1.80 24.1.80 0,240 28.10.79 8.4.80 163 
1980/81 7 19 8.12.80 27.12.80 0,133 7.10.80 18.3.81 162 
1981/82 11 13 14.1.82 27.1.82 0,143 11.11.81 2.3.82 111 
1982/83 15 33 21.11.82 22.12.82 0,495 30.9.82 12.2.83 135 
1983/84 5 9 15.12.83 24.12.83 0,045 29.10.83 13.3.84 136 
1984/85 19 61 3.11.68 29.1.69 1,159 24.10.84 24.3.85 151 
1985/86 17 51 18.11.85 8.1.86 0,867 26.10.85 15.3.86 140 
1986/87 11 33 12.11.86 15.12.86 0,363 12.11.86 2.3.87 110 
1987/88 5 11 27.11.87 8.12.87 0,055 16.10.87 22.3.88 158 
1988/89 8 22 19.1.89 10.2.89 0,176 12.9.88 21.3.89 190 
1989/90 7 16 30.12.89 15.1.90 0,112 2.11.89 15.2.90 105 
1990/91 19 64 10.11.90 13.1.91 1,216 10.11.90 30.3.91 140 
1991/92 14 22 12.11.91 4.12.91 0,308 10.10.91 23.2.92 136 
1992/93 9 31 21.11.92 22.12.92 0,279 28.9.92 25.2.93 150 
1993/94 9 92 16.10.93 16.1.94 0,828 16.10.93 13.2.94 120 
1994/95 7 11 18.12.94 29.12.94 0,077 20.10.94 4.3.95 135 
1995/96 45 92 8.11.95 8.2.95 4,140 5.11.95 4.4.96 151 
1996/97 28 58 4.12.96 31.1.97 1,624 13.9.96 9.2.97 149 
1997/98 18 33 20.11.97 23.12.97 0,594 7.11.97 14.2.98 99 
1998/99 10 62 24.11.98 25.1.99 0,620 27.9.98 9.3.99 163 
1999/00 5 9 7.1.00 16.1.00 0,045 20.10.99 19.2.00 122 
2000/01 16 72 16.11.00 27.1.01 1,152 18.9.00 7.2.01 142 
2001/02 8 14 15.10.01 29.10.01 0,112 15.10.01 7.2.02 115 
2002/03 22 41 17.11.02 28.12.02 0,902 9.10.02 27.1.03 110 
2003/04 10 22 13.11.03 5.12.03 0,220 28.10.03 26.3.04 150 
2004/05 7 9 9.12.04 18.12.04 0,063 8.10.04 25.2.05 140 
2005/06 6 6 31.12.05 6.1.06 0,036 31.12.05 1.2.06 32 
2006/07 3 3 21.1.07 24.1.07 0,009 3.1.07 1.2.07 29 
2007/08 6 18 1.1.08 19.1.08 0,108 1.1.08 1.2.08 31 
Průměr 15,9 42,9 1.12. 13.1. 0,899 26.10. 1.3. 127,4 
Medián 14 34 24.11. 16.1. 0,594 24.10. 1.3. 135,5 
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Tab. 24 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Mošnov 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1961/62 9 15 9.12.61 24.12.61 0,135       
1962/63 30 102 27.10.62 6.2.63 3,060 27.10.62 26.2.63 122 
1963/64 13 31 3.12.63 3.1.64 0,403 19.11.63 9.4.64 142 
1964/65 26 78 24.10.64 10.1.65 2,028 19.10.64 8.3.65 140 
1965/66 22 44 5.1.66 18.2.66 0,968 10.11.65 18.3.66 128 
1966/67 10 16 10.11.66 26.11.66 0,160 22.10.66 11.2.67 112 
1967/68 10 56 30.11.67 25.1.68 0,560 3.11.67 10.3.68 128 
1968/69 44 146 3.11.68 29.3.69 6,424 3.10.68 29.3.69 177 
1969/70 42 71 24.11.69 4.2.70 2,982 16.10.69 6.3.70 141 
1970/71 29 63 18.11.70 20.1.71 1,827 30.9.70 7.3.71 158 
1971/72 32 64 9.11.71 12.1.72 2,048 26.10.71 3.3.72 129 
1972/73 24 50 2.1.73 21.2.73 1,200 12.11.72 7.3.73 115 
1973/74 13 41 27.12.73 6.2.74 0,533 5.11.73 8.3.74 123 
1974/75 5 13 12.10.74 25.10.74 0,065 18.9.74 3.2.75 138 
1975/76 10 40 13.10.75 22.11.75 0,400 13.10.75 17.2.76 127 
1976/77 11 97 11.11.76 16.2.77 1,067 14.9.76 25.2.77 164 
1977/78 13 57 13.12.77 8.2.78 0,741 25.11.77 9.3.78 104 
1978/79 9 63 22.11.78 24.1.79 0,567 18.10.78 9.4.79 173 
1979/80 13 33 27.10.79 29.11.79 0,429 16.10.79 17.3.80 153 
1980/81 10 33 27.11.80 30.12.80 0,330 13.10.80 1.3.81 139 
1981/82 10 30 26.11.81 26.12.81 0,300 2.11.81 3.4.82 152 
1982/83 6 20 17.12.82 6.1.83 0,120 22.11.82 17.3.83 115 
1983/84 25 49 6.12.83 24.1.84 1,225 10.11.83 19.3.84 130 
1984/85 8 50 5.12.84 24.1.85 0,400 11.11.84 16.3.85 125 
1985/86 28 48 9.12.85 26.1.86 1,344 15.11.85 16.4.86 152 
1986/87 18 48 9.12.86 26.1.87 0,864 12.10.86 23.3.87 162 
1987/88 15 41 21.11.87 1.1.87 0,615 13.11.87 9.2.88 88 
1988/89 6 42 20.11.88 26.1.89 0,252 28.8.88 28.1.89 153 
1989/90 24 38 11.11.89 19.12.89 0,912 26.10.89 3.4.90 159 
1990/91 16 42 11.11.90 23.12.90 0,672 9.10.90 9.4.91 182 
1991/92 9 44 15.11.91 29.12.91 0,396 16.10.91 30.3.92 166 
1992/93 13 19 4.12.92 23.12.92 0,247 16.10.92 24.3.93 159 
1993/94 9 9 19.12.93 28.12.93 0,081 7.11.93 5.3.94 118 
1994/95 34 78 13.11.94 30.1.95 2,652 27.10.94 6.4.95 161 
1995/96 14 60 26.11.95 25.1.96 0,840 1.9.95 1.2.96 153 
1996/97 22 46 12.11.96 28.12.97 1,012 12.11.96 7.3.97 115 
1997/98 10 13 26.9.97 8.10.97 0,130 26.9.97 14.2.98 141 
1998/99 8 20 6.11.98 26.11.98 0,160 30.10.98 6.4.99 158 
1999/00 6 16 2.12.99 18.12.99 0,096 18.11.99 23.4.00 157 
2000/01 21 63 18.11.00 20.1.01 1,323 16.10.00 13.2.01 120 
2001/02 19 61 26.11.01 26.1.02 1,159 21.9.01 20.3.02 180 
2002/03 7 59 28.11.02 26.1.03 0,413 19.10.02 28.3.03 160 
2003/04 7 17 22.12.03 8.1.04 0,119 31.10.03 21.2.04 113 
2004/05 8 16 21.12.04 6.1.05 0,128 30.10.04 20.2.05 113 
2005/06 12 38 1.12.05 8.1.06 0,456 1.11.05 22.3.06 141 
2006/07 8 10 15.12.06 25.12.06 0,08 4.11.06 23.3.07 139 
2007/08 10 24 9.12.07 2.1.08 0,24 17.10.07 21.2.08 127 
Průměr 15,9 45,0 24.11 9.1 0,897 23.10. 12.3. 140,3 
Medián 13 42 26.11 8.1 0,533 26.10. 9.3. 140,5 
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Tab. 25 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Praděd 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1961/62 23 70 7.1.62 18.3.62 1,610       
1962/63 26 105 4.11.62 17.2.63 2,730 27.10.62 17.2.63 113 
1963/64 13 19 31.1.64 19.2.64 0,247 17.8.63 9.4.64 236 
1964/65 35 118 9.11.64 7.3.65 4,130 16.10.64 7.3.65 142 
1965/66 54 130 9.11.65 19.3.66 7,020 9.11.65 19.3.66 130 
1966/67 50 168 11.10.66 28.3.67 8,400 11.10.66 28.3.67 168 
1967/68 32 107 3.12.67 19.3.68 3,424 2.11.67 22.3.68 141 
1968/69 18 45 12.1.69 26.2.69 0,810 18.9.68 29.3.69 192 
1969/70 22 134 23.10.69 6.3.70 2,948 23.10.69 10.4.70 169 
1970/71 17 35 19.10.70 23.11.70 0,595 30.9.70 6.4.71 188 
1971/72 29 87 7.11.71 2.2.72 2,523 17.10.71 21.4.72 187 
1972/73 19 49 15.1.73 5.3.73 0,931 16.8.72 21.3.73 217 
1973/74 9 15 3.12.73 18.12.73 0,135 23.9.73 19.2.74 149 
1974/75 38 96 8.10.74 12.1.75 3,648 28.9.74 3.2.75 128 
1975/76 35 99 12.11.75 19.2.76 3,465 7.10.75 19.2.76 135 
1976/77 38 124 2.11.76 6.3.77 4,712 13.10.76 6.3.77 144 
1977/78 25 91 13.11.77 12.2.78 2,275 31.10.77 10.3.78 130 
1978/79 28 139 20.11.78 8.4.79 3,892 20.11.78 8.4.79 139 
1979/80 34 106 4.11.79 18.2.80 3,604 28.10.79 8.4.80 163 
1980/81 37 113 6.10.80 27.1.81 4,181 4.10.80 14.3.81 161 
1981/82 35 67 5.11.81 11.1.82 2,345 9.10.81 11.1.82 94 
1982/83 51 131 6.12.82 16.4.83 6,681 2.11.82 16.4.83 165 
1983/84 32 120 14.11.83 13.3.84 3,840 14.11.83 13.3.84 120 
1984/85 20 100 14.12.84 24.3.85 2,000 4.9.84 24.3.85 201 
1985/86 41 93 1.11.85 2.2.86 3,813 1.11.85 31.3.86 150 
1986/87 24 72 13.12.86 23.2.87 1,728 20.10.86 23.5.87 215 
1987/88 45 171 14.10.87 2.4.88 7,695 7.10.87 2.4.88 178 
1988/89 31 57 12.11.88 8.1.89 1,767 14.9.88 4.3.89 171 
1989/90 13 13 15.1.90 28.1.90 0,169 26.8.89 7.3.90 193 
1990/91 51 79 26.10.90 13.1.91 4,029 26.10.90 12.3.91 137 
1991/92 12 14 17.12.91 31.12.91 0,168 8.10.91 17.4.92 192 
1992/93 28 54 21.10.92 14.12.92 1,512 14.10.92 9.4.93 177 
1993/94 53 117 27.11.93 24.3.94 6,201 3.11.93 14.4.94 162 
1994/95 29 113 13.11.94 6.3.95 3,277 4.11.94 18.4.95 165 
1995/96 12 41 30.11.95 10.1.96 0,492 26.8.95 4.4.96 222 
1996/97 9 37 27.10.96 3.12.96 0,333 31.8.96 10.1.97 132 
Průměr 29,7 86,9 19.11. 14.2. 2,981 9.10. 20.3. 163,0 
Medián 29 94,5 9.11. 17.2. 2,839 13.10. 24.3. 163 
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Tab. 26 Základní charakteristiky jednotlivých temných období a jejich periferií – Svratouch 
Temná období Periferie 
Kumul. hod. délka     délka 
  max - min  (dny) od do index T od do  (dny) 
1961/62 9 15 11.10.61 18.11.61 0,135       
1962/63 20 66 4.11.62 9.11.63 1,320 27.10.62 19.2.63 115 
1963/64 6 12 22.1.64 3.2.64 0,072 26.10.63 9.4.64 166 
1964/65 40 88 9.11.64 5.2.65 3,520 12.10.64 7.3.65 146 
1965/66 16 34 16.1.66 19.2.66 0,544 10.11.65 10.5.66 181 
1966/67 14 62 12.11.66 13.1.67 0,868 14.10.66 9.2.67 118 
1967/68 17 73 3.12.67 14.2.68 1,241 5.11.67 13.3.68 129 
1968/69 32 88 3.11.68 30.1.69 2,816 28.9.68 1.3.69 154 
1969/70 36 74 18.11.69 31.1.70 2,664 23.10.69 18.3.70 146 
1970/71 27 47 17.11.70 3.1.71 1,269 30.9.70 3.3.71 154 
1971/72 37 121 8.11.71 8.3.72 4,477 27.10.71 11.3.72 136 
1972/73 29 49 3.1.73 21.2.73 1,421 5.11.72 21.2.73 108 
1973/74 28 44 27.12.73 9.2.74 1,232 5.11.73 8.3.74 123 
1974/75 15 47 21.11.74 7.1.75 0,705 7.10.74 3.2.75 119 
1975/76 17 81 1.11.75 21.1.76 1,377 12.10.75 25.2.76 136 
1976/77 26 88 12.11.76 8.2.77 2,288 13.10.76 5.3.77 143 
1977/78 19 69 5.12.77 12.2.78 1,311 27.10.77 5.3.78 129 
1978/79 9 34 20.11.78 24.12.78 0,306 20.9.78 18.2.79 151 
1979/80 13 56 12.11.79 7.1.80 0,728 16.10.79 17.2.80 124 
1980/81 11 43 13.12.80 25.1.81 0,473 7.10.80 12.3.81 156 
1981/82 8 48 11.11.81 29.12.81 0,384 26.10.81 14.2.82 111 
1982/83 17 24 13.12.82 6.1.83 0,408 12.11.82 16.4.83 155 
1983/84 9 13 21.2.84 5.3.84 0,117 10.11.83 13.3.84 124 
1984/85 12 21 12.12.84 3.1.85 0,252 4.11.84 24.3.85 140 
1985/86 11 18 8.12.85 26.12.85 0,198 27.10.85 16.3.86 140 
1986/87 21 51 8.12.86 28.1.87 1,071 13.11.86 2.3.87 109 
1987/88 8 32 26.11.87 28.12.87 0,256 16.10.87 24.3.88 160 
1988/89 23 84 12.11.88 4.2.89 1,932 31.10.88 15.2.89 107 
1989/90 5 23 30.12.89 22.1.90 0,115 28.8.89 10.3.90 194 
1990/91 26 59 4.11.90 2.1.91 1,534 28.10.90 31.3.91 154 
1991/92 11 31 6.11.91 7.12.91 0,341 3.11.91 23.2.92 112 
1992/93 15 31 21.11.92 22.12.92 0,465 28.9.92 11.1.93 105 
1993/94 14 34 3.11.93 7.12.93 0,476 16.10.93 23.3.94 158 
1994/95 8 26 4.11.94 30.11.94 0,208 22.10.94 30.1.95 100 
1995/96 39 77 27.10.95 12.1.96 3,003 13.10.95 20.2.96 130 
1996/97 17 37 13.11.96 20.12.96 0,629 16.9.96 31.1.97 137 
1997/98 26 38 16.11.97 24.12.97 0,988 12.11.97 24.1.98 73 
1998/99 6 6 2.12.98 8.12.98 0,036 28.9.98 10.3.99 163 
1999/00 9 41 23.12.99 2.2.00 0,369 20.10.99 31.3.00 163 
2000/01 11 11 16.1.01 27.1.01 0,121 3.11.00 23.4.01 171 
2001/02 6 16 3.12.01 19.12.01 0,096 17.10.01 12.2.02 118 
2002/03 11 47 17.11.02 3.1.03 0,517 8.10.02 19.2.03 134 
2003/04 10 22 13.11.03 5.12.03 0,220 19.10.03 27.3.04 160 
2004/05 12 54 12.11.04 5.1.05 0,648 25.10.04 11.3.05 137 
2005/06 12 24 12.12.05 5.1.06 0,288 2.11.05 26.3.06 144 
2006/07 22 46 24.11.06 9.1.07 1,012 3.11.06 19.2.07 108 
2007/08 9 27 23.12.07 19.1.08 0,243 19.10.07 4.3.08 137 
Průměr 17,0 45,4 28.11. 11.1. 0,951 20.10. 5.3. 136,5 
Medián 14 43 20.11. 7.1. 0,5865 22.10. 5.3. 137 
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 V grafech na obrázku 20 - 27 jsou velice přehledně zachycena období s převahou dnů 
bez slunečního svitu, přesto nemůžeme na první pohled vyčíst jednoznačný chod těchto 
období. Ale můžeme si povšimnout, že tato období jsou do poloviny padesátých let a opět od 
počátku osmdesátých let kratší. Nejdelší období bylo zaznamenáno na stanici Praděd a trvalo 
od 14. října 1987 do 2. dubna 1988 (171 dní), což je téměř půl roku. Na této stanici se oproti 
ostatním stanicím vyskytuje mnohem více temných období, které trvají déle než tři měsíce. 
Na všech stanicích, s výjimkou stanice Milešovka, bylo naměřeno alespoň jedno období delší 
než sto dní. I přesto není na této stanici nejnižší průměr délky období temna. Ten je na stanici 
Praha - Karlov (31,4 dne). Ale je nutno dodat, že kdybychom vzali průměr pouze od roku 
1961, bylo by toto číslo téměř o čtyři dny delší. Jak jsem se již zmínila, byla v Praze - Karlově 
tato období před rokem 1960 mnohem kratší. Další stanicí s nízkým průměrem délky temných 
období jsou Kocelovice (31,7 dne), ale to může být způsobeno spíše tím, že na této stanici se 
začalo měřit až v roce 1975, takže období kdy bylo méně slunečního svitu zde nezasahuje do 
výsledků tolik, jako na jiných stanicích. Nejvyšší průměr této délky byl zaznamenán na stanici 
Praděd (86,9 dne). Opět jde o stanici, na které je řada měření kratší, ale v tomto případě bylo 
měření ukončeno dříve, což by jako u předešlé stanice mohlo mít na průměr vliv, i když 
opačného rázu. Na všech stanicích jsou také velmi krátká temná období, jejichž délka se 
pohybuje okolo deseti dnů. Pokusila jsem se také zjistit průměrný začátek a konec těchto 
období. A to tak, že jsem každému datu přiřadila pořadové číslo tak, jak jdou data v kalendáři 
chronologicky za sebou a z těchto čísel jsem vypočítala průměr. Číslo průměru odpovídá 
určitému datu, na který jsem ho opět zpět převedla. Data začátků a konců temných období 
jsem vždy hodnotila zvlášť. Počátek se pohybuje v poslední třetině měsíce listopad a na 
začátku prosince. Průměrný konec, který není již tak jednoznačný jako tomu bylo v předchozí 
případě, připadá na měsíc leden. Pouze u stanice Praděd je opět posunut až do poloviny února.  
 Pro porovnání jsem ještě zkoumala medián počátků a konců temných období. Při 
vymezování mediánu jsem postupovala následovně: seřadila jsem chronologicky počátky 
období ze všech let za jednotlivé stanice a z nich jsem vybrala střední hodnotu, u mediánu 
konců jsem postupovala analogicky. Přičemž s výjimkou stanice Praděd (9. 11.) byly 
v ostatních sledovaných stanicích mediány pro začátek opět zjištěny v druhé půlce listopadu. 
Medián konců je ještě více rozkolísán než u průměrů, pohybuje se od 28. prosince 
(Kocelovice) do 17. února (Praděd). Porovnáme-li medián délek daných období s průměrnou 
délkou období zjistíme, že až na stanici Praděd má tento medián vždy nižší hodnotu než 
průměr, což svědčí o větším výskytu období s podprůměrnou délkou.  
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 Jak jsem se již zmínila, index T udává míru intenzity vlivu těchto období temna. 
Absolutně nejvyšší hodnotu (8,4) měl index T na přelomu roku 1966 a 1967 na stanici Praděd. 
Tato stanice má oproti jiným stanicím výrazně vyšší index T. To je pochopitelné, když si 
uvědomíme, v jaké nadmořské výšce se tato stanice nachází. Její průměrná hodnota indexu T 
je téměř tři, což je třikrát vyšší číslo než na ostatních stanicích, kde je tento index kolem 
jedné. Pouze na stanici Karlovy Vary je hodnota o něco vyšší (1,4). Nejnižší hodnoty indexu 
T se pohybují pod hranicí jedné desetiny. Období s těmito indexy jsou velmi krátká s velmi 
malým počtem dnů se slunečním svitem. Délka období většinou nepřesahuje deset dní. Pokud 
bychom podrobně prozkoumávali index T, zjistili bychom určité roky, kdy byl oproti ostatním 
letům vyšší u většiny stanic, tudíž byla tímto obdobím ovlivněna velká část naší republiky. 
Před rokem 1960 to byla temná období na přelomu roků 1934/35 a 1952/53. Jestliže se 
podíváme na všechny stanice, byla období s největším vlivem v letech 1965/66, 1968/69, 
1971/72 a 1995/96. Zajímavostí jsou v těchto letech hodnoty indexu T na stanici Praděd, jež 
jsou ve většině případů mnohem nižší. To může být důsledek nadmořské výšky stanice 
Praděd, která je při inverzních situacích nad výškou oblaků. Na všech stanicích, s výjimkou 
Pradědu, se výrazně liší průměr a medián indexu T. Hodnoty průměru v těchto případech jsou 
vždy mnohem vyšší. Důvodem je ovlivnění průměru několika vysokými hodnotami, kdežto u 
mediánu, který udává střední hodnotu se tyto vysoké hodnoty vůbec neprojeví. Totéž 
pozorujeme u ostatních charakteristik jako je délka a kumulovaná hodnota období. Co se týče 
negativního vlivu temných období je na tom nejlépe okolí stanic Praha -Karlov, Kocelovice 
a Milešovka. Tyto tři stanice mají velmi nízký průměrný index T (pod 0,6) a to hlavně proto, 
že index T na těchto stanicích v průběhu let jen výjimečně přesahoval hodnotu jedna. Temná 
období jsou zde spíše krátká a méně intenzivní. Nelze jednoznačně určit, ve kterém období 
byl negativní vliv období temna nejvyšší, jelikož rozdílnost jednotlivých po sobě jdoucích let 
na daných stanicích je příliš velká.   
 Periferie na rozdíl od jádra temných období jsou na všech stanicích podobné, jak co se 
týče délky, tak co se týče začátků a konců periferie. Jediná stanice, která se opět vymyká, je 
Praděd, kde většinou trvají periferie mnohem delší dobu. Zde je průměrná délka 163 dnů. Ve 
srovnání s dalšími použitými stanicemi jsou zde periferie téměř o měsíc delší. Průměrný 
začátek je v první třetině října a konec v druhé polovině března. U ostatních stanic se data 
počátku a konce posouvají ke konci října, respektive na začátek března. Hodnoty průměrné 
délky a mediánu se téměř shodují. Přesto, že temná období nejsou stejně dlouhá, nemá to vliv 
na délku periferie. Když je temné období velmi krátké, neznamená to, že i periferie bude 
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kratší. Temná období se ve své periferii vyskytují spíše kolem středu nebo v její první 
polovině.Ale můžeme nalézt i taková temná období, která se se svojí periferií plně shodují.   
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10. Období s převahou dnů s vyšším úhrnem slunečního svitu 
 
 V této kapitole chci, obdobně jako v předchozí části zabývající se temným obdobím, 
určit období hojnosti slunečního svitu a jejich periferii na mnou použitých stanicích.  
     
Období hojnosti slunečního svitu 
 Stejně jako u temných období použijeme na vymezení období hojnosti slunečního 
svitu součtové řady. Změnou oproti předchozí kapitole jsou hodnoty, které budeme 
kumulovat. Tato období se vyskytují převážně v letní části roku, jež má nejvyšší možný počet 
hodin slunečního svitu. Období hojnosti by mělo být v době, kdy převládají dny s úhrny, které 
jsou vyšší než jedna polovina možných denních úhrnů slunečního svitu. To znamená, kdy 
převládají dny s hodnotami denních úhrnů slunečního svitu nad osm hodin. Proto kumulujeme 
hodnoty denních úhrnů zmenšené o osm hodin. Jelikož se během roku vyskytuje mnohem 
více dní pod hranicí osmi hodin úhrnu, má součtová řada klesající charakter. Období hojnosti 
se tak projeví jako úsek, jež bude mít největší stoupající tendenci. Na rozdíl od součtové řady 
temných období, zde kumulujeme vyšší hodnoty než je 1 a -1, proto i období s vysokým či 
nízkým úhrnem slunečního svitu se vyznačují mnohem razantnějším stoupáním, respektive 
poklesem součtové řady. Na ukázku jsem opět uvedla obrázek 38, na kterém je vymezeno 
jedno z nejdelších období hojnosti. Toto období hojnosti slunečního svitu trvalo od 11. dubna 
roku 2003 do 26. srpna téhož roku.   
 
Obr. 40 Část součtové řady stanice Karlovy Vary 
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Periferie období hojnosti slunečního svitu 
 I u období hojnosti slunečního svitu můžeme vymezit jejich periferii. Jedná se o 
období, kdy jsou hodnoty trendu daného období nadprůměrné. Opět ji můžeme určit 
minimální a maximální odchylkou součtové řady od průměrného trendu. Minimální odchylka 
ukazuje na začátek a maximální na konec periferie. Postup je obdobný jako u vyhledávání 
periferií temných období, pouze přímka průměrného trendu se tentokrát váže k zimnímu 
slunovratu, tedy k 21.prosince roku předešlého a 20.prosince roku daného, tedy roku, ve 
kterém se období hojnosti a jeho periferie nachází. Periferie je vymezena na obrázku 41. 
Abychom si mohli udělat lepší představu, použila jsem stejnou součtovou řadu jako u 
předešlého obrázku 40. Minimální a maximální odchylky, jež ukazují periferii období hojnosti 
slunečního svitu, jsou opět nastíněny červenými čárami. Periferie období hojnosti slunečního 
svitu na stanici Karlovy Vary v roce 2003 trvala od 15. března do 30. září. 
 
Obr. 41 Vymezení periferie období hojnosti slunečního svitu na stanici Karlovy Vary 
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Abychom mohli lépe porovnávat jednotlivé stanice, zkonstruovala jsem opět grafy období 
hojnosti slunečního svitu a jejich periferie.   
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Obr. 42 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Praha - Karlov 
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 Nejprve srovnám dvě stanice s nejdelšími řadami měření, tedy Prahu – Karlov 
a Milešovku. Zde je mnoho téměř shodných období hojnosti slunečního svitu. Do padesátých 
let minulého století jsou tato období velmi dlouhá, což je v souladu s ročními úhrny 
slunečního svitu, jež byly v této době nadprůměrné. Toto dokazuje i obrázek 19, kde je 
zachycen trend slunečního svitu. Stanice Praha – Karlov a Milešovka se liší. Na rozdíl od 
Prahy – Karlova jsou do roku 1944 na Milešovce zaznamenány spíše krátká období, která ale 
i tak mají poměrně dlouhou periferii. Od poloviny šedesátých let dvacátého století do roku 
1975 se délka období hojnosti slunečního svitu spíše zkracuje a jejich začátek se posunuje od 
měsíce května do srpna. Nejdelší období jsou na obou stanicích v letech 1947, 1953 a 2003.    
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Obr. 43 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Milešovka 
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Obr. 44 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Karlovy Vary 
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Obr. 45 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Kocelovice 
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Obr. 46 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Kuchařovice 
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Obr. 47 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Mošnov 
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Obr. 48 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Praděd 
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Obr. 49 Vymezení období hojnosti a jejich periferií – Svratouch 
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 U temných období jsem se zmínila o vlivu, kterým tato období mohou působit, ať už 
na lidi nebo jiné organismy. U období hojnosti slunečního svitu se toto také projevuje. Ale na 
rozdíl od temných období, kdy vlivy působí spíše negativně, by období hojnosti měla mít 
pozitivní účinky. Opět záleží na množství slunečního svitu, jež bylo v těchto obdobích 
zaznamenáno, a na délce daného období. Podobně jako u předchozího období jsem i zde 
zavedla index, tentokrát index H, jehož pomocí budeme jednotlivá období hojnosti mezi 
sebou porovnávat. Index H udává součin délky a rozdílu maximální a minimální kumulované 
hodnoty daného období. Vliv se tedy zvyšuje s přibývající délkou a množstvím slunečního 
svitu. Index H a jiné charakteristiky jsou uvedeny v následujících tabulkách 27 – 34.  
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Tab. 27 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií –             
Praha – Karlov 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1921 116,8 120 13.5.21 10.9.21 14,016       
1922 67,6 28 13.5.22 10.6.22 1,893 4.3.22 3.9.22 183 
1923 67,9 44 4.7.23 17.8.23 2,988 18.3.23 17.9.23 183 
1924 69,4 29 23.6.24 22.7.24 2,013 4.4.24 15.10.24 194 
1925 93,7 30 13.5.25 12.6.25 2,811 25.3.25 5.9.25 164 
1926 21,4 7 12.7.26 19.7.26 0,150 22.3.26 25.9.26 187 
1927 79 68 5.5.27 12.7.27 5,372 15.4.27 9.9.27 147 
1928 158,9 95 1.5.28 4.8.28 15,096 13.3.28 16.9.28 187 
1929 72,3 95 10.6.29 13.9.29 6,869 14.4.29 7.10.29 176 
1930 161,9 37 4.6.30 11.7.30 5,990 19.4.30 6.9.30 140 
1931 105,1 51 22.5.31 12.7.31 5,360 10.3.31 17.8.31 160 
1932 82,2 95 9.6.32 12.9.32 7,809 13.3.32 26.9.32 197 
1933 99,5 115 20.5.33 12.9.33 11,443 11.3.33 7.10.33 210 
1934 164,2 86 26.4.34 21.7.34 14,121 26.3.34 4.10.34 192 
1935 190 119 1.5.35 28.8.35 22,610 12.4.35 22.9.35 163 
1936 61,3 28 12.6.36 10.7.36 1,716 17.3.36 24.9.36 191 
1937 109,5 101 30.4.37 9.8.37 11,060 27.4.37 8.9.37 134 
1938 90,4 99 3.5.38 10.8.38 8,950 19.2.38 28.9.38 221 
1939 116,2 106 29.5.39 12.9.39 12,317 30.3.39 12.9.39 166 
1940 58,2 36 2.6.40 8.7.40 2,095 23.3.40 12.8.40 142 
1941 83,4 48 17.6.41 4.8.41 4,003 28.4.41 30.9.41 155 
1942 135 111 17.5.42 5.9.42 14,985 20.3.42 7.10.42 201 
1943 124,7 131 13.4.43 22.8.43 16,336 17.2.43 18.9.43 213 
1944 115,3 86 24.6.44 18.9.44 9,916 10.4.44 20.9.44 163 
1945 127,9 82 6.5.45 27.7.45 10,488 20.3.45 22.9.45 186 
1946 165,1 142 28.3.46 17.8.46 23,444 26.3.46 3.10.46 191 
1947 230 165 9.4.47 21.9.47 37,950 8.4.47 27.10.47 202 
1948 119,4 64 15.4.48 18.6.48 7,642 25.2.48 12.10.48 230 
1949 72,8 55 3.7.49 27.8.49 4,004 20.3.49 8.10.49 202 
1950 238,4 115 8.5.50 31.8.50 27,416 15.3.50 4.9.50 173 
1951 78,5 87 6.6.51 1.9.51 6,830 27.3.51 17.10.51 204 
1952 130,2 49 27.6.52 15.8.52 6,380 7.4.52 31.8.52 146 
1953 131,4 180 13.3.53 9.9.53 23,652 13.3.53 3.10.53 204 
1954 32,7 6 10.5.54 16.5.54 0,196 22.4.54 24.9.54 155 
1955 22,2 15 29.5.55 13.6.55 0,333 21.4.55 20.10.55 182 
1956 34 18 20.5.56 7.6.56 0,612 2.5.56 12.10.56 163 
1957 103,6 60 8.5.57 7.7.57 6,216 7.3.57 12.9.57 189 
1958 34,8 29 8.7.58 6.8.58 1,009 24.4.58 16.9.58 145 
1959 82,2 69 6.5.59 14.7.59 5,672 18.3.59 21.10.59 217 
1960 20,8 8 21.5.60 29.5.60 0,166 21.3.60 19.9.60 182 
1961 71,2 27 15.6.61 12.7.61 1,922 4.4.61 16.10.61 195 
1962 56,3 48 18.7.62 4.9.62 2,702 18.4.62 11.10.62 176 
1963 80,6 79 20.5.63 7.8.63 6,367 2.4.63 20.10.63 201 
1964 58,7 23 22.5.64 14.6.64 1,350 9.4.64 7.10.64 181 
1965 34,3 17 14.6.65 1.7.65 0,583 29.3.65 30.10.65 215 
1966 40,7 37 11.5.66 17.6.66 1,506 19.3.66 9.10.66 204 
1967 43,3 43 21.6.67 3.8.67 1,862 23.3.67 6.9.67 167 
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1968 65,9 27 13.6.68 10.7.68 1,779 17.3.68 28.9.68 195 
1969 64,3 24 13.7.69 6.8.69 1,543 3.4.69 29.9.69 179 
1970 38,6 11 11.6.70 22.6.70 0,425 24.3.70 29.9.70 189 
1971 69,5 48 4.7.71 21.8.71 3,336 6.4.71 20.10.71 197 
1972 21 6 16.7.72 22.7.72 0,126 11.3.72 14.10.72 217 
1973 66,7 31 28.7.73 28.8.73 2,068 22.4.73 7.10.73 168 
1974 39,8 22 27.7.74 18.8.74 0,876 19.3.74 7.10.74 202 
1975 55,2 20 26.7.75 15.8.75 1,104 18.4.75 25.9.75 160 
1976 118,4 45 4.6.76 19.7.76 5,328 28.3.76 29.8.76 154 
1977 33,7 10 22.5.77 1.6.77 0,337 14.4.77 10.10.77 179 
1978 30,7 12 26.5.78 7.6.78 0,368 23.3.78 18.9.78 179 
1979 83,5 38 6.5.79 13.6.79 3,173 9.4.79 27.10.79 201 
1980 37,6 12 4.5.80 16.5.80 0,451 11.4.80 13.9.80 155 
1981 33,4 15 7.5.81 22.5.81 0,501 18.3.81 8.9.81 174 
1982 83,4 27 12.5.82 8.6.82 2,252 4.3.82 5.10.82 215 
1983 80,6 42 20.6.83 1.8.83 3,385 15.4.83 7.10.83 175 
1984 26,8 5 7.7.84 12.7.84 0,134 13.3.84 4.9.84 175 
1985 23,8 14 10.8.85 24.8.85 0,333 16.4.85 4.10.85 171 
1986 83,4 22 13.6.86 5.7.86 1,835 15.3.86 17.10.86 216 
1987 37,6 19 28.6.87 17.7.87 0,714 16.4.87 10.10.87 177 
1988 41,3 34 9.4.88 13.5.88 1,404 9.4.88 14.9.88 158 
1989 72,6 13 14.5.89 27.5.89 0,944 25.3.89 23.9.89 182 
1990 49,9 25 11.7.90 5.8.90 1,248 15.2.90 31.8.90 197 
1991 25,9 13 29.6.91 12.7.91 0,337 8.4.91 10.10.91 185 
1992 67,6 20 12.5.92 1.6.92 1,352 5.4.92 28.9.92 176 
1993 38,6 21 29.7.93 19.8.93 0,811 26.2.93 25.9.93 211 
1994 116,2 48 18.6.94 5.8.94 5,578 18.4.94 4.9.94 139 
1995 121,1 48 26.6.95 13.8.95 5,813 20.4.95 24.8.95 126 
1996 64,9 21 28.5.96 18.6.96 1,363 5.4.96 5.9.96 153 
1997 35 24 4.8.97 28.8.97 0,840 31.3.97 29.9.97 182 
1998 58,6 21 30.7.98 20.8.98 1,231 19.3.98 20.8.98 154 
1999 40,1 19 16.7.99 4.8.99 0,762 24.3.99 18.9.99 178 
2000 95,7 52 1.5.00 22.6.00 4,976 1.4.00 12.9.00 164 
2001 48,6 18 8.5.01 26.5.01 0,875 22.4.01 30.8.01 130 
2002 68,1 28 16.6.02 14.7.02 1,907 27.3.02 14.9.02 171 
2003 225,8 139 11.4.03 28.8.03 31,386 15.3.03 27.9.03 196 
2004 59,3 28 16.7.04 13.8.04 1,660 28.3.04 13.10.04 199 
2005 56,9 40 19.5.05 28.6.05 2,276 19.3.05 16.10.05 211 
2006 155,8 53 7.6.06 30.7.06 8,257 17.4.06 26.9.06 162 
2007 101,7 119 11.4.07 8.8.07 12,102 24.3.07 24.9.07 184 
Průměr 81,5 50,8 2.6. 23.7. 5,671 29.3. 26.9. 180,4 
Medián 69,5 37 29.5. 27.7. 2,252 27.3. 25.9. 182 
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Tab. 28 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií –Milešovka 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1925 74,8 31 12.5.25 12.6.25 2,319       
1926 18,6 64 11.4.26 14.6.26 1,190 22.3.26 11.10.26 203 
1927 26,6 10 28.8.27 7.9.27 0,266 15.4.27 7.9.27 145 
1928 29,2 17 28.6.28 15.7.28 0,496 22.2.28 14.9.28 205 
1929 43,5 14 9.7.29 23.7.29 0,609 14.4.29 7.10.29 176 
1930 
        
  
      
1931 
        
  
      
1932 
        
  
      
1933 
        
  
      
1934 
        
  
      
1935 
        
  
      
1936 42,4 10 12.6.36 22.6.36 0,424 16.3.36 23.9.36 191 
1937 25 6 5.6.37 11.6.37 0,150 27.4.37 8.9.37 134 
1938 
        
  
      
1939 66,1 12 29.5.39 10.6.39 0,793 28.5.39 11.9.39 106 
1940 45,3 9 3.6.40 12.6.40 0,408 24.3.40 12.8.40 141 
1941 42,8 7 18.6.41 25.6.41 0,300 12.5.41 8.10.41 149 
1942 48,8 18 18.6.42 6.7.42 0,878 23.3.42 7.10.42 198 
1943 96,3 24 13.7.43 6.8.43 2,311 17.2.43 14.10.43 239 
1944 83,1 45 4.8.44 18.9.44 3,740 27.3.44 20.9.44 177 
1945 87,1 84 6.5.45 19.7.45 7,316 21.3.45 22.9.45 185 
1946 103,9 60 26.3.46 25.5.46 6,234 26.3.46 1.10.46 189 
1947 228,8 164 10.4.47 21.9.47 37,523 10.4.47 27.10.47 200 
1948 183,6 73 16.4.48 28.6.48 13,403 23.2.48 12.10.48 232 
1949 96,9 55 3.7.49 27.8.49 5,330 19.3.49 18.10.49 213 
1950 186,4 115 8.5.50 31.8.50 21,436 15.3.50 15.9.50 184 
1951 94,6 99 6.6.51 13.9.51 9,365 19.3.51 20.10.51 215 
1952 113,7 49 27.6.52 15.8.52 5,571 7.4.52 2.9.52 148 
1953 150,4 180 13.3.53 9.9.53 27,072 25.2.53 17.9.53 204 
1954 53,7 48 8.5.54 25.6.54 2,578 21.4.54 24.9.54 156 
1955 29,6 56 24.4.55 19.6.55 1,658 16.4.55 20.10.55 187 
1956 33,5 18 20.5.56 7.6.56 0,603 2.5.56 17.10.56 168 
1957 105,5 63 6.5.57 8.7.57 6,647 3.4.57 14.9.57 164 
1958 47,5 14 26.8.58 9.9.58 0,665 24.4.58 15.9.58 144 
1959 114,4 61 18.8.59 18.10.59 6,978 18.3.59 20.10.59 216 
1960 39,8 37 21.5.60 27.6.60 1,473 21.3.60 19.9.60 182 
1961 76,2 24 14.6.61 8.7.61 1,829 4.4.61 16.10.61 195 
1962 40,8 24 3.6.62 27.6.62 0,979 18.4.62 25.10.62 190 
1963 72,4 80 19.5.63 7.8.63 5,792 2.4.63 24.9.63 175 
1964 66,9 24 21.5.64 14.6.64 1,606 13.4.64 7.10.64 177 
1965 43,1 12 18.6.65 30.6.65 0,517 28.3.65 27.10.65 213 
1966 43,8 37 11.5.66 17.6.66 1,621 19.3.66 9.10.66 204 
1967 65,5 43 21.6.67 3.8.67 2,817 9.4.67 6.9.67 150 
1968 75,6 27 13.6.68 10.7.68 2,041 17.3.68 11.9.68 178 
1969 83,3 30 13.7.69 12.8.69 2,499 3.4.69 23.10.69 203 
1970 66,9 39 5.6.70 14.7.70 2,609 2.5.70 29.9.70 150 
1971 119,7 49 4.7.71 22.8.71 5,865 7.4.71 24.10.71 200 
1972 25,7 9 16.7.72 25.7.72 0,231 11.3.72 19.10.72 222 
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1973 57,5 31 29.7.73 29.8.73 1,783 22.4.73 7.10.73 168 
1974 22,5 12 27.7.74 8.8.74 0,270 19.3.74 3.10.74 198 
1975 57,9 18 27.7.75 14.8.75 1,042 17.4.75 18.9.75 154 
1976 120,5 33 5.6.76 8.7.76 3,977 25.2.76 30.8.76 187 
1977 40,5 7 22.5.77 29.5.77 0,284 14.4.77 21.10.77 190 
1978 37,1 8 26.5.78 3.6.78 0,297 23.3.78 18.9.78 179 
1979 92,9 29 7.5.79 5.6.79 2,694 2.5.79 7.10.79 158 
1980 46,9 19 4.5.80 23.5.80 0,891 11.4.80 5.10.80 177 
1981 39,8 15 7.5.81 22.5.81 0,597 18.3.81 8.9.81 174 
1982 95 30 12.5.82 11.6.82 2,850 3.3.82 4.10.82 215 
1983 110,9 73 20.6.83 1.9.83 8,096 15.4.83 7.10.83 175 
1984 39,2 9 18.4.84 27.4.84 0,353 13.3.84 4.9.84 175 
1985 25,9 6 16.4.85 22.4.85 0,155 3.4.85 29.10.85 209 
1986 75,7 21 14.6.86 5.7.86 1,590 13.4.86 18.10.86 188 
1987 46,4 17 28.6.87 15.7.87 0,789 22.2.87 10.10.87 230 
1988 46,5 37 9.4.88 16.5.88 1,721 1.4.88 11.9.88 163 
1989 77,4 14 14.5.89 28.5.89 1,084 30.4.89 23.9.89 146 
1990 62 32 30.4.90 1.6.90 1,984 10.3.90 26.10.90 230 
1991 29,6 12 30.6.91 12.7.91 0,355 8.4.91 10.10.91 185 
1992 100,6 92 12.5.92 12.8.92 9,255 5.4.92 29.9.92 177 
1993 51,8 30 20.4.93 20.5.93 1,554 9.4.93 29.8.93 142 
1994 129,6 49 18.6.94 6.8.94 6,350 17.4.94 4.9.94 140 
1995 130,9 58 26.6.95 23.8.95 7,592 20.4.95 25.8.95 127 
1996 51,5 21 28.5.96 18.6.96 1,082 5.4.96 5.9.96 153 
1997 52,2 34 8.5.97 11.6.97 1,775 29.3.97 29.9.97 184 
1998 56,2 21 30.7.98 20.8.98 1,180 18.3.98 22.8.98 157 
1999 53,9 18 16.5.99 3.6.99 0,970 24.3.99 18.9.99 178 
2000 103,2 65 18.4.00 22.6.00 6,708 1.4.00 10.9.00 162 
2001 46,2 22 8.5.01 30.5.01 1,016 22.4.01 30.8.01 130 
2002 44,4 29 16.8.02 14.9.02 1,288 27.3.02 14.9.02 171 
2003 164 137 11.4.03 26.8.03 22,468 15.3.03 29.9.03 198 
2004 51,1 25 16.7.04 10.8.04 1,278 27.3.04 20.9.04 177 
2005 73 35 24.5.05 28.6.05 2,555 29.3.05 16.10.05 201 
2006 156,5 50 7.6.06 27.7.06 7,825 19.4.06 19.10.06 183 
2007 91,9 70 11.4.07 20.6.07 6,433 24.3.07 30.8.07 159 
Průměr 73,3 39,7 2.6. 12.7. 4,030 1.4. 27.9. 179,6 
Medián 63,75 30 31.5. 7.7. 1,689 1.4. 29.9. 178 
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Tab. 29 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií – K.  Vary 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1962 33 23 22.7.62 14.8.62 0,759 18.4.62 12.10.62 177 
1963 53,4 23 14.7.63 6.8.63 1,228 6.5.63 19.9.63 136 
1964 51,5 23 22.5.64 14.6.64 1,185 15.4.64 7.10.64 175 
1965 30,6 11 19.6.65 30.6.65 0,337 28.3.65 27.10.65 213 
1966 31,1 7 11.5.66 18.5.66 0,218 21.4.66 9.10.66 171 
1967 53,5 43 21.6.67 3.8.67 2,301 7.4.67 3.9.67 149 
1968 31,2 14 26.6.68 10.7.68 0,437 17.3.68 14.9.68 181 
1969 36 11 7.6.69 18.6.69 0,396 3.4.69 22.10.69 202 
1970 35,8 18 6.6.70 24.6.70 0,644 4.5.70 29.9.70 148 
1971 69,5 50 1.7.71 20.8.71 3,475 7.4.71 31.10.71 207 
1972 19,8 10 18.6.72 28.6.72 0,198 11.3.72 19.10.72 222 
1973 46 31 29.7.73 29.8.73 1,426 22.4.73 6.10.73 167 
1974 21,6 11 27.7.74 7.8.74 0,238 19.3.74 30.9.74 195 
1975 40,1 20 27.7.75 16.8.75 0,802 17.4.75 29.9.75 165 
1976 116,3 43 4.6.76 17.7.76 5,001 25.2.76 29.8.76 186 
1977 43,9 10 22.5.77 1.6.77 0,439 5.3.77 23.10.77 232 
1978 29,4 8 26.5.78 3.6.78 0,235 21.3.78 18.9.78 181 
1979 72,7 38 6.5.79 13.6.79 2,763 5.5.79 7.10.79 155 
1980 36,9 7 9.5.80 16.5.80 0,258 11.4.80 5.10.80 177 
1981 14,3 7 7.5.81 14.5.81 0,100 19.3.81 8.9.81 173 
1982 50,3 16 25.5.82 10.6.82 0,805 23.3.82 5.10.82 196 
1983 38 20 3.7.83 23.7.83 0,760 15.4.83 7.10.83 175 
1984 28,2 7 6.7.84 13.7.84 0,197 13.3.84 4.9.84 175 
1985 15,6 13 24.5.85 6.6.85 0,203 16.4.85 29.10.85 196 
1986 65,4 22 13.6.86 5.7.86 1,439 12.4.86 18.10.86 189 
1987 31,4 17 28.6.87 15.7.87 0,534 22.2.87 10.10.87 230 
1988 29,3 28 22.7.88 19.8.88 0,820 5.4.88 11.9.88 159 
1989 62,7 14 14.5.89 28.5.89 0,878 30.4.89 23.9.89 146 
1990 49,5 25 11.7.90 5.8.90 1,238 10.3.90 25.10.90 229 
1991 29,7 31 29.6.91 30.7.91 0,921 8.4.91 16.10.91 191 
1992 80 20 12.5.92 1.6.92 1,600 6.4.92 28.9.92 175 
1993 27,7 13 7.5.93 20.5.93 0,360 8.3.93 29.8.93 174 
1994 48,6 45 22.6.94 6.8.94 2,187 17.4.94 21.10.94 187 
1995 76,5 48 26.6.95 13.8.95 3,672 20.4.95 25.8.95 127 
1996 53,8 21 28.5.96 18.6.96 1,130 5.4.96 5.9.96 153 
1997 26 32 10.5.97 11.6.97 0,832 30.3.97 29.9.97 183 
1998 64,1 21 30.7.98 20.8.98 1,346 20.3.98 20.8.98 153 
1999 41,9 199 16.7.99 4.8.99 8,338 17.4.99 15.9.99 151 
2000 56,6 52 1.5.00 22.6.00 2,943 31.3.00 30.9.00 183 
2001 45,1 11 21.7.01 1.8.01 0,496 22.4.01 30.8.01 130 
2002 48,3 26 16.6.02 12.7.02 1,256 26.3.02 16.9.02 174 
2003 177,5 137 11.4.03 26.8.03 24,318 15.3.03 30.9.03 199 
2004 68 31 16.7.04 16.8.04 2,108 27.3.04 19.9.04 176 
2005 87,8 109 23.5.05 9.9.05 9,570 30.3.05 16.10.05 200 
2006 205,5 96 30.4.06 4.8.06 19,728 18.4.06 26.9.06 161 
2007 68,6 23 11.4.07 4.5.07 1,578 10.3.07 24.9.07 198 
Průměr 53,1 32,3 11.6. 10.7. 2,428 3.4. 28.9. 178,7 
Medián 45,55 21,5 14.6. 12.7. 0,899 5.4. 29.9. 176,5 
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Tab. 30 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií – Kocelovice 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1976 137,8 44 4.6.76 18.7.76 6,063 25.2.76 29.8.76 186 
1977 39,6 8 22.5.77 30.5.77 0,317 5.3.77 9.10.77 218 
1978 38,9 14 22.7.78 5.8.78 0,545 11.3.78 18.9.78 191 
1979 88,5 31 13.5.79 13.6.79 2,744 5.5.79 7.10.79 155 
1980 35 8 9.5.80 17.5.80 0,280 11.4.80 8.9.80 150 
1981 26 9 30.7.81 8.8.81 0,234 18.3.81 8.9.81 174 
1982 67,6 30 12.5.82 11.6.82 2,028 3.3.82 20.9.82 201 
1983 80,5 41 21.6.83 1.8.83 3,301 15.4.83 7.10.83 175 
1984 30,6 6 6.7.84 12.7.84 0,184 14.4.84 4.9.84 143 
1985 32,8 27 2.7.85 29.7.85 0,886 17.4.85 4.10.85 170 
1986 55,4 20 15.6.86 5.7.86 1,108 15.3.86 18.10.86 217 
1987 55,3 19 28.6.87 17.7.87 1,051 4.4.87 10.10.87 189 
1988 65 31 19.7.88 19.8.88 2,015 9.4.88 11.9.88 155 
1989 74,2 15 14.5.89 29.5.89 1,113 25.3.89 24.9.89 183 
1990 79,9 25 11.7.90 5.8.90 1,998 10.3.90 31.8.90 174 
1991 37,7 24 29.6.91 23.7.91 0,905 9.4.91 8.10.91 182 
1992 89,7 20 11.5.92 31.5.92 1,794 5.4.92 28.9.92 176 
1993 70,2 52 20.4.93 11.6.93 3,650 8.3.93 23.9.93 199 
1994 141,3 59 18.4.94 16.8.94 8,337 18.4.94 4.9.94 139 
1995 112,8 47 27.6.95 13.8.95 5,302 18.4.95 24.8.95 128 
1996 75 22 28.5.96 19.6.96 1,650 14.4.96 5.9.96 144 
1997 52,7 59 26.7.97 23.9.97 3,109 31.3.97 29.9.97 182 
1998 65,3 21 30.7.98 20.8.98 1,371 20.3.98 2.9.98 166 
1999 42,4 19 16.7.99 4.8.99 0,806 24.3.99 24.9.99 184 
2000 115,7 54 29.4.00 22.6.00 6,248 31.3.00 15.9.00 168 
2001 51,1 22 8.5.01 30.5.01 1,124 22.4.01 30.8.01 130 
2002 79,3 30 10.6.02 10.7.02 2,379 27.3.02 14.9.02 171 
2003 195,8 139 11.4.03 28.8.03 27,216 15.3.03 27.9.03 196 
2004 55,6 44 28.7.04 10.9.04 2,446 27.3.04 19.9.04 176 
2005 64 40 19.5.05 28.6.05 2,560 13.3.05 20.10.05 221 
2006 119 51 7.6.06 28.7.06 6,069 17.4.06 24.9.06 160 
2007 102,6 79 7.4.07 25.6.07 8,105 24.3.07 30.8.07 159 
Průměr 74,3 34,7 9.6. 15.7. 3,342 30.3. 19.9. 173,8 
Medián 66,45 28,5 8.6. 17.7. 2,006 29.3. 19.9. 174,5 
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Tab. 31 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií –Kuchařovice 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1962 85,6 84 12.6.62 4.9.62 7,190 18.4.62 25.10.62 190 
1963 71,1 76 20.5.63 4.8.63 5,404 2.4.63 30.9.63 181 
1964 78,7 61 22.5.64 22.7.64 4,801 9.4.64 7.10.64 181 
1965 36,5 17 14.6.65 1.7.65 0,621 24.2.65 30.10.65 248 
1966 47,3 63 11.5.66 13.7.66 2,980 19.3.66 10.10.66 205 
1967 90,6 47 16.6.67 2.8.67 4,258 9.4.67 7.9.67 151 
1968 100,5 30 12.6.68 12.7.68 3,015 17.3.68 20.8.68 156 
1969 67,3 24 13.8.69 6.8.69 1,615 31.3.69 23.10.69 206 
1970 44,3 33 11.6.70 14.7.70 1,462 3.4.70 30.9.70 180 
1971 108,5 48 5.7.71 22.8.71 5,208 6.4.71 27.10.71 204 
1972 30,2 10 6.8.72 16.8.72 0,302 12.3.72 8.10.72 210 
1973 86,2 28 30.7.73 27.8.73 2,414 21.4.73 16.9.73 148 
1974 37 23 26.7.74 18.8.74 0,851 17.3.74 28.9.74 195 
1975 28,7 12 9.5.75 21.5.75 0,344 18.4.75 29.9.75 164 
1976 137,7 45 4.6.76 19.7.76 6,197 26.3.76 29.8.76 156 
1977 38,5 42 23.5.77 4.7.77 1,617 4.3.77 20.10.77 230 
1978 27,4 10 22.7.78 1.8.78 0,274 26.3.78 14.10.78 202 
1979 120,5 37 5.5.79 11.6.79 4,459 9.4.79 27.10.79 201 
1980 28,7 6 10.5.80 16.5.80 0,172 8.4.80 9.9.80 154 
1981 39,1 20 30.7.81 19.8.81 0,782 18.3.81 8.9.81 174 
1982 102,6 97 11.6.82 17.7.82 9,952 4.3.82 20.9.82 200 
1983 82,5 66 27.5.83 1.8.83 5,445 16.4.83 7.10.83 174 
1984 33,6 7 7.7.84 14.7.84 0,235 18.3.84 4.9.84 170 
1985 53,8 34 25.6.85 29.7.85 1,829 26.3.85 4.10.85 192 
1986 120,4 65 8.6.86 12.8.86 7,826 6.4.86 18.10.86 195 
1987 61,6 27 27.6.87 24.7.87 1,663 16.4.87 16.10.87 183 
1988 84,6 61 20.6.88 20.8.88 5,161 9.4.88 11.9.88 155 
1989 50,2 13 16.5.89 29.5.89 0,653 23.3.89 28.10.89 219 
1990 90,9 51 11.7.90 31.8.90 4,636 15.2.90 31.8.90 197 
1991 50 34 19.6.91 8.10.91 1,700 5.5.91 8.10.91 156 
1992 105,7 67 25.6.92 31.8.92 7,082 9.4.92 28.9.92 172 
1993 100,4 51 21.4.93 11.6.93 5,120 13.4.93 25.9.93 165 
1994 160,2 64 14.6.94 17.8.94 10,253 20.4.94 7.9.94 140 
1995 124,1 47 27.6.95 13.8.95 5,833 15.4.95 1.10.95 169 
1996 95,8 23 28.5.96 20.6.96 2,203 5.4.96 31.8.96 148 
1997 66,4 59 26.7.97 23.9.97 3,918 3.3.97 6.10.97 217 
1998 72,3 37 14.7.98 20.8.98 2,675 18.3.98 29.8.98 164 
1999 51,1 25 15.7.99 9.8.99 1,278 23.3.99 15.9.99 176 
2000 172,9 85 7.4.00 1.7.00 14,697 31.3.00 14.9.00 167 
2001 105,1 129 23.4.01 30.8.01 13,558 23.4.01 30.8.01 129 
2002 112,9 32 10.6.02 12.7.02 3,613 2.3.02 16.9.02 198 
2003 242,5 138 14.2.03 28.8.03 33,465 20.3.03 28.9.03 192 
2004 40,4 34 16.7.04 19.8.04 1,374 28.3.04 22.9.04 178 
2005 52 43 18.5.05 30.6.05 2,236 13.3.05 16.10.05 217 
2006 72,3 41 10.6.06 21.7.06 2,964 19.4.06 22.10.06 186 
2007 78 124 7.4.07 9.8.07 9,672 24.3.07 17.10.07 207 
Průměr 80,1 47,2 11.6. 29.7. 4,631 30.3. 29.9. 182,7 
Medián 75,15 41,5 12.6. 1.8. 2,997 31.3. 28.9. 181 
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Tab. 32 Základní charakteristiky jednotlivých  období hojnosti a jejich periferií – Mošnov 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1962 52,4 25 19.7.62 13.8.62 1,310 17.4.62 4.10.62 170 
1963 70,9 25 1.7.63 26.7.63 1,773 2.4.63 24.9.63 175 
1964 41,8 17 11.7.64 28.7.64 0,711 10.4.64 7.10.64 180 
1965 44,5 17 14.6.65 1.7.65 0,757 25.4.65 16.10.65 174 
1966 46,4 18 31.5.66 18.6.66 0,835 19.3.66 11.10.66 206 
1967 52,7 46 16.6.67 1.8.67 2,424 28.4.67 1.11.67 187 
1968 90,6 31 13.6.68 14.7.68 2,809 17.3.68 28.9.68 195 
1969 32,9 15 22.7.69 6.8.69 0,494 3.4.69 15.10.69 195 
1970 20,8 10 12.6.70 22.6.70 0,208 4.4.70 10.10.70 189 
1971 43 19 8.5.71 27.5.71 0,817 14.4.71 26.10.71 195 
1972 22,8 6 15.7.72 21.7.72 0,137 11.3.72 19.9.72 192 
1973 54,8 29 30.7.73 28.8.73 1,589 22.3.73 23.9.73 185 
1974 32,4 10 25.7.74 4.8.74 0,324 19.3.74 18.9.74 183 
1975 23,3 8 1.7.75 9.7.75 0,186 18.4.75 30.9.75 165 
1976 84 33 5.6.76 8.7.76 2,772 19.3.76 14.9.76 179 
1977 19,9 8 21.6.77 29.6.77 0,159 6.3.77 24.10.77 232 
1978 14 5 24.7.78 29.7.78 0,070 12.3.78 16.10.78 218 
1979 74,8 29 13.5.79 11.6.79 2,169 9.4.79 16.10.79 190 
1980 26,1 6 10.5.80 16.5.80 0,157 8.4.80 4.10.80 179 
1981 26,5 15 27.6.81 12.7.81 0,398 19.3.81 28.9.81 193 
1982 58,4 27 12.5.82 8.6.82 1,577 6.3.82 22.9.82 200 
1983 68,2 42 20.6.83 1.8.83 2,864 16.4.83 2.10.83 169 
1984 35,4 7 7.7.84 14.7.84 0,248 17.3.84 5.9.84 172 
1985 22,3 6 11.8.85 17.8.85 0,134 29.3.85 6.10.85 191 
1986 65,3 22 14.6.86 6.7.86 1,437 16.3.86 17.10.86 215 
1987 43,9 27 27.6.87 24.7.87 1,185 16.4.87 12.10.87 179 
1988 60,2 30 21.7.88 20.8.88 1,806 9.4.88 5.9.88 149 
1989 47,3 16 14.5.89 30.5.89 0,757 25.3.89 26.8.89 154 
1990 59,4 25 11.7.90 5.8.90 1,485 30.4.90 31.8.90 123 
1991 31,5 19 5.7.91 24.7.91 0,599 8.5.91 8.10.91 153 
1992 80,5 52 19.6.92 10.8.92 4,186 17.4.92 28.9.92 164 
1993 38 22 29.7.93 20.8.93 0,836 9.4.93 13.10.93 187 
1994 105,9 50 19.6.94 8.8.94 5,295 18.4.94 19.9.94 154 
1995 111,1 47 27.6.95 13.8.95 5,222 14.4.95 25.8.95 133 
1996 46,2 20 29.5.96 18.6.96 0,924 5.4.96 28.8.96 145 
1997 48 19 9.8.97 28.8.97 0,912 20.4.97 24.9.97 157 
1998 51,1 21 31.7.98 21.8.98 1,073 22.3.98 10.9.98 172 
1999 49 46 24.6.99 9.8.99 2,254 23.3.99 3.10.99 194 
2000 122,1 72 12.4.00 23.6.00 8,791 12.4.00 13.9.00 154 
2001 54,1 19 8.5.01 27.5.01 1,028 23.4.01 31.8.01 130 
2002 86,9 31 11.6.02 12.7.02 2,694 27.3.02 14.9.02 171 
2003 112,2 94 28.5.03 30.8.03 10,547 20.3.03 27.9.03 191 
2004 34,4 21 29.7.04 19.8.04 0,722 28.3.04 19.9.04 175 
2005 125,7 85 9.5.05 2.8.05 10,685 13.3.05 27.9.05 198 
2006 145,8 50 10.6.06 30.7.06 7,290 18.4.06 22.10.06 187 
2007 61,6 23 11.4.07 4.5.07 1,417 24.3.07 1.10.07 191 
Průměr 57,4 27,5 20.6. 18.7. 2,088 3.4. 28.9. 178,0 
Medián 50,05 22 20.6. 25.7. 1,129 3.4. 28.9. 179,5 
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Tab. 33 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií – Praděd 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1962 35,2 25 19.7.62 13.8.62 0,880 17.4.62 27.10.62 193 
1963 19,2 7 31.7.63 7.8.63 0,134 20.2.63 24.9.63 216 
1964 31,2 9 12.7.64 21.7.64 0,281 15.4.64 7.10.64 175 
1965 28,8 11 19.6.65 30.6.65 0,317 14.6.65 9.11.65 148 
1966 19,5 8 11.5.66 19.5.66 0,156 29.4.66 11.10.66 165 
1967 27,8 11 22.6.67 3.7.67 0,306 27.4.67 1.11.67 188 
1968 62,4 27 13.6.68 10.7.68 1,685 19.3.68 14.7.68 117 
1969 22,5 13 24.7.69 6.8.69 0,293 2.4.69 22.10.69 203 
1970 14,3 3 19.6.70 22.6.70 0,043 2.5.70 15.10.70 166 
1971 25,4 29 24.7.71 22.8.71 0,737 13.4.71 17.10.71 187 
1972 15,4 7 13.3.72 20.3.72 0,108 11.3.72 15.8.72 157 
1973 22,3 13 5.8.73 18.8.73 0,290 22.3.73 19.9.73 181 
1974 11,7 9 2.4.74 11.4.74 0,105 20.2.74 18.9.74 210 
1975 11,6 3 27.4.75 30.4.75 0,035 19.4.75 28.9.75 162 
1976 52,3 15 22.6.76 7.7.76 0,785 19.2.76 30.8.76 193 
1977 9,3 3 7.6.77 10.6.77 0,028 8.3.77 27.10.77 233 
1978 18,2 4 30.5.78 3.6.78 0,073 26.3.78 16.11.78 235 
1979 48,9 23 13.5.79 5.6.79 1,125 8.4.79 28.10.79 203 
1980 17,7 6 10.5.80 16.5.80 0,106 18.2.80 4.10.80 229 
1981 46 16 7.5.81 23.5.81 0,736 18.3.81 28.9.81 194 
1982 29,4 16 28.7.82 13.8.82 0,470 6.3.82 20.9.82 198 
1983 22,6 13 20.8.83 2.9.83 0,294 16.4.83 2.10.83 169 
1984 30,2 7 7.7.84 14.7.84 0,211 13.3.84 4.9.84 175 
1985 21,4 6 11.8.85 17.8.85 0,128 17.4.85 1.11.85 198 
1986 34,4 9 28.4.86 7.5.86 0,310 21.4.86 19.10.86 181 
1987 22,5 6 20.8.87 26.8.87 0,135 16.4.87 23.9.87 160 
1988 26,1 11 21.7.88 1.8.88 0,287 2.4.88 1.9.88 152 
1989 37,6 11 14.5.89 25.5.89 0,414 25.3.89 23.9.89 182 
1990 50 15 21.7.90 5.8.90 0,750 11.3.90 31.8.90 173 
1991 17,5 6 31.8.91 6.9.91 0,105 26.5.91 8.10.91 135 
1992 48,1 28 14.7.92 11.8.92 1,347 17.4.92 28.9.92 164 
1993 39,4 32 19.4.93 21.5.93 1,261 9.4.93 22.8.93 135 
1994 41,3 18 19.7.94 6.8.94 0,743 18.4.94 31.8.94 135 
1995 60,8 38 6.7.95 13.8.95 2,310 20.4.95 24.8.95 126 
1996 37,2 11 29.5.96 9.6.96 0,409 17.3.96 26.8.96 162 
Průměr 30,2 13,4 19.6. 4.7. 0,497 31.3. 27.9. 177,1 
Medián 27,8 11 22.6. 10.7. 0,294 8.4. 28.9. 175 
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Tab. 34 Základní charakteristiky jednotlivých období hojnosti a jejich periferií – Svratouch 
Období hojnosti SS Periferie 
Kumul. hod. délka         délka 
  max - min  (dny) od do index H od do (dny) 
1962 61,3 29 18.7.62 16.8.62 1,778 18.4.62 27.10.62 192 
1963 55,8 37 1.7.63 7.8.63 2,065 12.5.63 24.9.63 135 
1964 66,1 29 16.5.64 14.6.64 1,917 9.4.64 7.10.64 181 
1965 37,8 13 17.6.65 30.6.65 0,491 14.6.65 30.10.65 138 
1966 31,7 8 11.5.66 19.5.66 0,254 12.4.66 10.10.66 181 
1967 40,7 16 16.6.67 2.7.67 0,651 9.4.67 31.10.67 205 
1968 85,9 28 12.6.68 10.7.68 2,405 18.3.68 14.9.68 180 
1969 50,2 23 14.7.69 6.8.69 1,155 2.4.69 22.10.69 203 
1970 38,6 33 11.6.70 14.7.70 1,274 4.4.70 30.9.70 179 
1971 69,7 48 5.7.71 22.8.71 3,346 6.4.71 31.10.71 208 
1972 27,6 6 15.7.72 21.7.72 0,166 11.3.72 14.10.72 217 
1973 65,1 29 30.7.73 28.8.73 1,888 21.3.73 20.9.73 183 
1974 22,7 12 27.7.74 8.8.74 0,272 19.3.74 28.9.74 193 
1975 37,8 18 28.7.75 15.8.75 0,680 18.4.75 4.10.75 169 
1976 100,6 38 5.6.76 13.7.76 3,823 28.3.76 30.8.76 155 
1977 31,2 7 22.5.77 29.5.77 0,218 6.3.77 22.10.77 230 
1978 30,6 9 27.5.78 5.6.78 0,275 24.3.78 18.9.78 178 
1979 80,4 35 6.5.79 10.6.79 2,814 3.5.79 27.10.79 177 
1980 28,2 6 10.5.80 16.5.80 0,169 11.4.80 29.9.80 171 
1981 33,7 15 7.5.81 22.5.81 0,506 18.3.81 8.9.81 174 
1982 50,9 18 24.5.82 11.6.82 0,916 4.3.82 20.9.82 200 
1983 65 42 20.6.83 1.8.83 2,730 16.4.83 5.10.83 172 
1984 30,5 7 7.7.84 14.7.84 0,214 13.3.84 3.9.84 174 
1985 32,7 17 12.7.85 29.7.85 0,556 17.4.85 27.10.85 193 
1986 20,6 22 14.6.86 6.7.86 0,453 12.4.86 18.10.86 189 
1987 33,5 14 4.7.87 18.7.87 0,469 14.4.87 25.9.87 164 
1988 46,4 27 22.7.88 19.8.88 1,253 5.4.88 11.9.88 159 
1989 58,7 15 14.5.89 29.5.89 0,881 25.3.89 24.9.89 183 
1990 56,3 25 11.7.90 5.8.90 1,408 28.4.90 31.8.90 125 
1991 29,5 19 5.7.91 24.7.91 0,561 26.5.91 8.10.91 135 
1992 72,6 49 24.6.92 12.8.92 3,557 17.4.92 28.9.92 164 
1993 65,8 51 21.4.93 11.6.93 3,356 19.4.93 25.9.93 159 
1994 110,7 49 18.6.94 6.8.94 5,424 20.4.94 4.9.94 137 
1995 124,1 47 27.6.95 13.8.95 5,833 18.4.95 13.10.95 178 
1996 79,8 22 28.5.96 19.6.96 1,756 5.4.96 31.8.96 148 
1997 50,8 51 3.8.97 23.9.97 2,591 17.4.97 29.9.97 165 
1998 60,7 20 31.7.98 20.8.98 1,214 21.3.98 22.8.98 154 
1999 53,3 25 15.7.99 9.8.99 1,333 24.3.99 17.9.99 177 
2000 106,3 69 14.4.00 22.6.00 7,335 5.4.00 13.9.00 161 
2001 50,9 19 8.5.01 27.5.01 0,967 23.4.01 30.8.01 129 
2002 61,3 31 11.6.02 12.7.02 1,900 27.3.02 14.9.02 171 
2003 143,6 99 21.5.03 28.8.03 14,216 20.3.03 28.9.03 192 
2004 35,2 21 29.7.04 19.8.04 0,739 28.3.04 19.9.04 175 
2005 34,1 14 25.8.05 8.9.05 0,477 13.3.05 1.11.05 233 
2006 106,7 50 8.6.06 28.7.06 5,335 18.4.06 22.10.06 187 
2007 81,5 23 11.4.07 4.5.07 1,875 24.3.07 28.8.07 157 
Průměr 57,8 27,9 17.6. 15.7. 2,032 7.4. 28.9. 174,6 
Medián 52,1 23 17.6. 19.7. 1,263 5.4. 28.9. 176 
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 Od šedesátých let jsou období hojnosti velmi krátká, prodlužují se až na konci 
minulého století. To koresponduje s trendem slunečního svitu, u nějž je právě v těchto letech 
zaznamenán výrazný pokles, stagnace a poté mírný vzestup. Ten je výraznější až po roce 
2001, kdy i období hojnosti slunečního svitu jsou nadprůměrně dlouhá.  
Průměrné délky období hojnosti slunečního svitu jsou u stanic Karlovy Vary, Svratouch, 
Mošnov a Praděd kratší než období temna. Tento rozdíl je nejmarkantnější na stanici Praděd, 
což je pochopitelné vzhledem k její nadmořské výšce. Na této stanici jsou jen velmi krátká 
období hojnosti, které se vyskytují v průběhu celé letní části, většinou od měsíce května do 
srpna. Hodnoty průměrné délky jsou vždy vyšší než medián, důvodem jsou roky s vysoce 
nadprůměrnou délkou období hojnosti, jež průměr ovlivňují. Jsou to roky 1947, 1953 a 2003. 
U stanice Karlovy Vary je to ještě rok 1999, kdy bylo na této stanici vymezeno absolutně 
nejdelší období. Nadmořská výška taktéž souvisí s délkou období u stanic Praha – Karlov 
a Kuchařovice, kdy jsou období naopak jedny z nejdelších. Průměrné začátky období se 
pohybují v průběhu celého měsíce června a průměrné konce v měsíci červenci. U stanic 
Praha – Karlov a Milešovka jsou tyto začátky o něco dříve než u ostatních stanic, již 
2. června. 
 Index H, který určuje míru vlivu jednotlivých období je podstatně vyšší než index T, 
což zapříčinili kumulované hodnoty, jež jsou rozdílně vypočítávány. Indexy H jsou velmi 
rozdílné i u jednotlivých stanic. Nejvyšší jsou obvykle v letech s dlouhými obdobími. 
Největší pozitivní vliv působí v okolí stanic Praha – Karlov, Milešovka a Kuchařovice. U 
prvních dvou stanic, se ale musím zmínit o ovlivnění tohoto indexu hodnotami z první 
poloviny minulého století, což se projevuje i při porovnání průměru a mediánu. Musím také 
poukázat na rok 2003. Je to rok naprosto výjimečný, a to jak délkou, tak intenzitou. Na všech 
stanicích patří období hojnosti slunečního svitu v tomto roce k nejdelším a také indexy H 
jednotlivých stanic jsou mnohonásobně vyšší než jsou dlouhodobé průměry daných 
meteorologických stanic. 
 Periferie období hojnosti slunečního svitu jsou si na všech použitých stanicích hodně 
podobná. Víceméně se shodují jak délkou, tak svými začátky i konci. U periferií nemůžeme 
určit jednoznačný trend. Ale pokud se pozorně podíváme na grafy, uvidíme, že po konci 
periferie temného období ihned nebo do několika dnů nastupuje periferie období hojnosti 
slunečního svitu. Mezi jednotlivými obdobími je tedy většinou jen velmi krátká doba na jaře 
a na podzim, která nepatří ani do jednoho zmíněného období. Můžeme také pozorovat jakési 
patnáctileté až dvacetileté cykly, v nichž se začátky periferií posunují od měsíce května do 
zimní části roku a zase zpět. Průměrné délky periferií jsou téměř totožné u všech stanic, jejich 
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hodnota je kolem 180 dnů, což představuje téměř půl roku. I když období hojnosti jsou na 
stanici Praděd velmi krátké, délky periferie se shodují s ostatními stanicemi. Nejdelší periferie 
(232 dnů) byly zaznamenány v roce 1977 na leteckých meteorologických stanicích Karlovy 
Vary a Mošnov. Průměrné začátky a konce periferií jsou méně rozkolísané, než tomu bylo u 
období hojnosti slunečního svitu. Průměrně trvají od konce měsíce března či začátku dubna 
do konce měsíce září.   
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11. Závěr 
 
 Sluneční svit patří nepochybně k těm meteorologickým prvkům, jež působí na živé 
organismy a jež může člověk využívat ke svému prospěchu. Například při využití solární 
energie. V této diplomové práci jsem se nejprve snažila znázornit roční chod slunečního svitu 
a poté určit trendy slunečního svitu na jednotlivých stanicích a porovnat je se synoptickými 
situacemi. Dále jsem vymezila období, ve kterém převládají dny bez slunečního svitu 
a období, kdy naopak převládají dny s vysokým úhrnem slunečního svitu, z důvodu jejich 
negativního respektive pozitivního vlivu na člověka a jeho okolí.  
 K vypracování diplomové práce jsem použila data z osmi meteorologických stanic, 
které se nacházejí v různých nadmořských výškách a jsou rovnoměrně rozmístěny po celé 
České republice. Při vzájemném porovnávání můžeme vidět, co je charakteristické pro stanice 
v daných polohách a nadmořských výškách. Aby byl trend slunečního svitu co nejdelší, 
vybrala jsem i dvě meteorologické stanice, na nichž se sluneční svit měří už od dvacátých let 
dvacátého století.  
 Trend slunečního svitu nám naznačuje, že úhrny slunečního svitu byly do padesátých 
let minulého století poměrně vysoké, poté začaly klesat až do roku 1981, který můžeme 
označit jako zlomový. V tomto roce se trend téměř na všech stanicích změnil na opětovný 
růst. Tento trend jsem porovnávala s množstvím cyklonálních a anticyklonálních situací. 
V době poklesu trendu bylo zaznamenáno nadprůměrné množství cyklonálních situací, při 
kterých se vyskytuje více oblačnosti a naopak při vzestupu trendu je nadprůměrné množství 
anticyklonálních situací. Roční chod doby trvání slunečního svitu je symetrický 
s maximálními hodnotami v letních měsících, kdy je na všech stanicích, s výjimkou stanice 
Praděd, průměrně dosahováno kolem 7 hodin denně a minimálními hodnotami v zimě, kdy se 
průměrné denní úhrny pohybovaly od jedné do dvou hodin.  
 Dny bez slunečního svitu, jež ovlivňují délku temného období, jsou nejvíce 
zaznamenávány v zimním půlroce, hlavně v měsíci prosinci. Prosinec je měsícem, ve kterém 
se vyskytuje či do něho alespoň zasahuje nejvíce období s převahou dnů bez slunečního svitu. 
Kromě stanice Praděd jsou výsledky všech ostatních meteorologických stanic podobné. 
Meteorologická stanice Praděd se nejvíce liší, což je jednoznačně dáno její polohou a 
nadmořskou výškou. V době, kdy má trend klesající tendenci jsou temná období delší, což je 
vidět hlavně u meteorologické stanice Praha – Karlov. Abych zjistila jaký vliv mají jednotlivá 
temná období, použila jsem index T, který udává intenzitu daného období. Podle předpokladů 
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byla období s převahou dnů bez slunečního svitu nejintenzivnější, tudíž s největším vlivem, 
na stanici Praděd. Naopak nejlépe, z hlediska negativního vlivu, jsou na tom v okolí 
meteorologických stanic Praha – Karlov, Kocelovice a Milešovka, kde by mělo docházet 
k menšímu působení těchto temných období. Periferie temných období, kdy začínají působit 
či doznívají negativní vlivy, udávají dobu, kdy jsou trendy daných období podprůměrné. Tyto 
periferie jsou si na všech stanicích velmi podobné.  
 V letním období jsem vymezila období hojnosti slunečního svitu. Délka těchto období 
opět koresponduje s trendy slunečního svitu. Do padesátých let jsou období hojnosti velmi 
dlouhá a poté se jejich délka snižuje. Výrazné délky jsou opět zaznamenány až na začátku 
tohoto století. Výjimečným rokem je z tohoto pohledu rok 2003, který byl velmi slunečný. Na 
všech stanicích patří období hojnosti slunečního svitu v tomto roce k nejdelším a také indexy 
H, jež ukazují míru vlivu jednotlivých stanic jsou mnohonásobně vyšší než jsou dlouhodobé 
průměry daných meteorologických stanic. Největší pozitivní vliv působí v okolí 
meteorologických stanic Praha – Karlov, Milešovka a Kuchařovice. Nejnižší index H je podle 
předpokladu zaznamenán na stanici Praděd, kde jsou období hojnosti slunečního svitu velmi 
krátká. Délka těchto období však nemá vliv na délku periferie, ta je u všech stanic podobná a 
více méně se shodují i začátky a konce periferií. 
 Vzhledem k tomu, že se v posledních letech stále více hovoří o obnovitelných zdrojích 
energie a tudíž i o využití solární energie, měli bychom se množstvím slunečního svitu dále 
zabývat. 
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13. Přílohy 
 
Příloha 1 Německá typizace synoptických situací – Grosswetterlagen 
 
 
Cyklonální:   WZ – Westlage, zyklonal 
WS – Sudliche Westlage 
WW – Winkelformige Westlage 
SWZ – Sudwestlage, zyklonal 
NWZ – Nordwestlage. Zyklonal 
TM – Tief Mitteleuropa 
NZ – Nordlage, zyklonal 
HNZ – Hoch Nordmeer-Island, zyklonal 
HFZ – Hoch Fennoskandien, zyklonal 
HNFZ – Hoch Nordmeer-Fennoskandien , zyklonal 
SEZ – Sudostlage, zyklonal 
SZ – Sudlage, zyklonal 
TB – Tief Britische Inseln 
TRW – Trog Westeuropa  
 
 
 
Anticyklonální:  WA – Westlage, antizyklonal 
SWA – Sudwestlage, antizyklonal 
NWA – Nordwestlage, antizyklonal 
HM – Hoch Mitteleuropa 
BM – Hochdruckbrucke (Rucken) Mitteleuropa 
NA – Nordlage, antizyklonal 
HNA – Noch Nordmeer-Island, antizyklonal 
HB – Hoch Britische Inseln 
NEA – Nordostlage, antizyklonal 
HFA – Hoch Fennoskandien, antizyklonal 
HNFA – Hoch Nodrmeer-Fennoskandien, antizyklonal 
SEA – Sudostlage, antizyklonal 
SA – Sudlage, antizyklonal 
Příloha 2 Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu 
 
 
Podle [6] 
